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傳
論　
説
僂
ベ
ン
サ
ム
の
功
利
主
義
と
人
間
の
尊
厳
一
、
は
じ
め
に
　
本
稿
は
、
ベ
ン
サ
ム
の
功
利
主
義
と
「
人
間
の
尊
厳
（hum
an
dignity
   
     
   
）」
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
「
功
利
主
義
と
人
間
の
尊
厳
」
と
い
う
問
題
は
、
一
般
的
に
前
者
を
後
者
の
観
点
か
ら
批
判
す
る
と
い
う
形
で
設
定
さ
れ
る
こ
と
が
小
畑
俊
太
郎
一
、
は
じ
め
に
二
、「
人
間
の
尊
厳
」
批
判
の
意
味
三
、
快
楽
主
義
的
人
間
観
―
―
快
苦
・
動
機
・
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
四
、
習
慣
―
―
「
感
受
性
の
バ
イ
ア
ス
」
の
形
成
五
、
偏
見
―
―
有
害
な
反
感
と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
六
、
お
わ
り
に
論　　　説
（ ）２（甲南法学’ １７）５８─１・２─２
多
い
が
、
事
態
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
と
く
に
、
以
下
の
二
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
　
第
一
は
、「
人
間
の
尊
厳
」
と
い
う
観
点
か
ら
功
利
主
義
に
対
し
て
し
ば
し
ば
投
げ
か
け
ら
れ
る
批
判
に
応
答
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
を
目
的
と
す
る
ベ
ン
サ
ム
の
功
利
主
義
は
、
社
会
全
体
の
幸
福
最
大
化
の
た
め
に
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
や
無
実
の
人
間
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
を
厭
わ
な
い
、
と
い
う
批
判
は
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
批
判
は
様
々
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
伴
い
つ
つ
現
代
に
至
る
ま
で
展
開
さ
れ
て
き
て
い
る
。
既
に
一
九
世
紀
に
お
い
て
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
は
「
ベ
ン
サ
ム
」 
の
な
か
で
、
ベ
ン
サ
ム
が
「
良
心
と
い
う
感
情
」
や
「
人
格
の
尊
厳
の
感
覚
」
に
つ
い
て
何
ら
認
識
し
て
い
な
い
と
不
満
を
述
べ
て
い 
た 
。
ベ
ン
サ
ム
の
人
間
観
に
は
、
人
間
性
そ
れ
自
体
に
対
す
る
尊
重
の
感
覚
が
欠
如
し
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
（
１
）
「
功
利
主
義
」
に
お
い
て
は
、「
尊
厳
の
感
覚
」
の
事
例
と
し
て
、
人
間
は
「
満
足
し
た
愚
か
者
よ
り
も
不
満
を
抱
え
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
を
選
ぶ
で
あ
ろ
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
事
例
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ミ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
尊
厳
の
感
覚
」
は
あ
る
程
度
は
「
高
次
の
能
力
と
比
例
す
る
」
も
の
と
さ
れ 
る 
。
（
２
）
　
現
代
の
ベ
ン
サ
ム
研
究
に
お
い
て
も
、
ミ
ル
と
同
様
の
批
判
は
看
取
さ
れ
う
る
。
法
哲
学
者
の
Ｈ
・
Ｌ
・
Ａ
・
ハ
ー
ト
は
、
ベ
ン
サ
ム
に
は
「
尊
厳
や
個
人
の
価
値
に
対
す
る
尊
重
」
の
感
覚
が
欠
落
し
て
お
り
、
あ
た
か
も
人
間
は
「
操
作
可
能
で
予
測
可
能
な
動
物
や
機
械
」
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
と
批
判
し
て
い 
る 
。
す
な
わ
ち
、
個
々
の
人
間
や
そ
の
幸
福
は
、
社
会
全
体
の
幸
福
最
大
化
（
３
）
の
た
め
の
道
具
的
価
値
し
か
持
た
ず
、
内
在
的
価
値
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
バ
レ
ン
テ
ィ
ン
も
ま
た
、
ベ
ン
サ
ム
的
功
利
主
義
に
お
い
て
、
無
実
の
人
間
を
殺
す
こ
と
は
「
そ
う
す
る
こ
と
で
無
実
の
人
間
の
幸
福
を
減
ら
す
よ
り
も
他
人
の
幸
福
を
増
大
さ
せ
る
な
ら
ば
、
道
徳
的
な
義
務
で
す
ら
あ
る
」
と
論
ず 
る 
。
（
４
）
　
こ
の
よ
う
な
一
連
の
功
利
主
義
批
判
の
根
底
に
、
カ
ン
ト
的
尊
厳
（W
ürde
 
    
）
の
概
念
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
人
間
は
何
ら
か
の
目
的
の
た
め
の
単
な
る
手
段
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
で
目
的
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
訴
え
た
。
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「
人
間
性
そ
れ
自
体
が
尊
厳
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
人
間
は
、
常
に
同
時
に
目
的
と
し
て
使
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
、
ま
さ
に
人
間
の
尊
厳
が
存
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
は
、
世
界
に
お
け
る
人
間
以
外
の
、
し
か
も
使
用
可
能
な
す
べ
て
の
存
在
者
に
、
し
た
が
っ
て
す
べ
て
の
物
件
に
優
越
す
る
の
で
あ 
る 
」。
こ
の
よ
う
に
、
人
間
が
そ
れ
自
体
で
目
（
５
）
的
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
は
、
人
間
（
の
み
）
が
普
遍
的
な
道
徳
規
範
に
自
ら
の
意
志
で
従
い
う
る
自
律
的
存
在
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
。
す
な
わ
ち
「
自
律
が
、
人
間
な
ど
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
本
性
の
尊
厳
の
根
拠
で
あ 
る 
」。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
は
政
（
６
）
府
に
対
し
て
、「
機
械
以
上
の
存
在
で
あ
る
と
こ
ろ
の
人
間
を
、
そ
の
尊
厳
に
ふ
さ
わ
し
く
処
遇
す
る
こ
と
」
を
要
求
す 
る 
。
（
７
）
　
で
は
、
ベ
ン
サ
ム
の
統
治
構
想
に
お
い
て
、
人
間
は
実
際
に
ど
の
よ
う
に
処
遇
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
ベ
ン
サ
ム
は
、
戦
争
や
内
乱
と
い
っ
た
「
国
家
全
体
の
安
全
」
が
危
機
に
瀕
し
た
際
に
は
、
国
家
の
存
続
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
厳
格
な
諸
条
件
の
も
と
に
で
は
あ
る
が
一
部
の
人
間
の
権
利
を
停
止
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い 
る 
。
だ
が
、
こ
う
し
た
危
機
的
な
例
外
状
態
に
お
い
（
８
）
て
は
超
法
規
的
措
置
が
優
先
す
る
と
い
う
認
識
は
、
キ
ケ
ロ
以
来
責
任
あ
る
統
治
者
の
義
務
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
ベ
ン
サ
ム
に
お
け
る
政
治
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
自
覚
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
他
方
で
ベ
ン
サ
ム
は
、
通
常
政
治
に
お
い
て
は
、
同
時
代
の
思
想
家
の
誰
よ
り
も
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
や
無
実
の
人
間
の
苦
境
を
克
服
す
る
こ
と
に
精
力
的
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
快
苦
を
め
ぐ
る
ベ
ン
サ
ム
の
非
対
称
的
把
握
や
習
慣
お
よ
び
偏
見
の
捉
え
方
に
着
目
し
つ
つ
、
諸
個
人
の
自
由
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
ベ
ン
サ
ム
の
擁
護
が
い
か
な
る
功
利
主
義
的
根
拠
に
基
づ
い
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
　
第
二
は
、
よ
り
重
要
な
論
点
で
あ
る
が
、
ベ
ン
サ
ム
の
「
人
間
の
尊
厳
」
批
判
の
積
極
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ン
サ
ム
が
同
時
代
の
思
想
家
の
な
か
で
突
出
し
て
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
や
無
実
の
人
間
の
犠
牲
に
敏
感
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、「
人
間
の
尊
厳
」
の
概
念
に
基
づ
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ベ
ン
サ
ム
に
と
っ
て
「
人
間
の
尊
厳
」
の
概
念
は
、
彼
の
考
え
る
人
間
本
性
を
抑
圧
す
る
形
で
作
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
論　　　説
（ ）４（甲南法学’ １７）５８─１・２─４
　
尊
厳
の
概
念
史
に
お
い
て
は
、
カ
ン
ト
以
前
の
尊
厳
概
念
が
実
際
に
は
人
間
一
般
機
機
に
適
用
さ
れ
ず
、
一
部
の
人
間
の
「
人
格
的
卓
越
性
」
に
応
じ
て
付
与
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い 
る 
。
こ
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ベ
ン
サ
ム
が
批
判
し
（
９
）
た
「
人
間
の
尊
厳
」
概
念
の
問
題
性
こ
そ
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
人
間
の
序
列
化
作
用
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
排
他
的
特
徴
は
、
カ
ン
ト
以
前
の
尊
厳
概
念
に
の
み
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
歴
史
的
に
見
て
、
カ
ン
ト
の
尊
厳
概
念
が
人
間
の
平
等
性
を
よ
り
堅
固
に
基
礎
づ
け
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
し
て
も
、
ベ
ン
サ
ム
に
と
っ
て
、
カ
ン
ト
的
尊
厳
概
念
―
―
と
そ
の
根
拠
と
し
て
の
「
自
律
」
の
観
念
―
―
も
ま
た
、
人
間
の
序
列
化
作
用
を
有
す
る
点
で
深
刻
な
問
題
を
孕
む
も
の
で
あ
っ
た
。
　
「
人
間
の
尊
厳
」
の
概
念
は
、
現
代
で
は
、
誰
も
が
支
持
す
る
自
明
の
価
値
と
し
て
世
界
的
に
定
着
し
つ
つ
あ
る
。
と
り
わ
け
、
様
々
な
悲
惨
な
人
権
抑
圧
を
経
験
し
た
第
二
次
世
界
大
戦
以
降
、「
人
間
の
尊
厳
」
は
各
国
の
憲
法
や
国
際
的
協
定
に
お
い
て
枢
要
な
地
位
を
獲
得
し
て
い
る
。
戦
後
西
ド
イ
ツ
は
、
ナ
チ
ズ
ム
の
台
頭
を
許
し
た
反
省
と
し
て
、「
ボ
ン
基
本
法
」
の
制
定
に
際
し
て
、
憲
法
史
上
初
め
て
「
人
間
の
尊
厳
」
を
明
記
し
、「
こ
れ
を
尊
重
し
、
か
つ
、
保
護
す
る
こ
と
は
、
す
べ
て
の
国
家
権
力
の
義
務
で
あ
る
」（
第
一
条
）
と
規
定
し
た
。
ま
た
、「
国
連
憲
章
」
の
制
定
（
一
九
四
五
年
）
か
ら
「
欧
州
連
合
基
本
権
憲
章
」
の
制
定
（
二
〇
〇
〇
年
）
に
至
る
ま
で
、「
人
間
の
尊
厳
」
は
、
国
際
的
協
定
の
な
か
で
基
本
的
原
理
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
て
き
て
い
る
。
だ
が
、
自
明
の
価
値
と
し
て
定
着
す
る
一
方
で
尊
厳
の
根
拠
は
必
ず
し
も
自
明
の
も
の
で
な
い
と
す
れ 
「
人
間
の
尊
厳
」
に
関
す
る
ベ
ン
サ
ム
の
批
判
的
検
討
は
現
代
に
お
い
て
こ
そ
傾
聴
に
値
す
る
の
で
は
な
い
か
。
　
以
下
で
は
、
ま
ず
、
ベ
ン
サ
ム
自
身
が
そ
も
そ
も
「
人
間
の
尊
厳
」
の
概
念
を
い
か
な
る
意
味
で
捉
え
て
い
る
の
か
を
、
一
八
世
紀
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
の
知
的
文
脈
に
即
し
て
検
討
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
ベ
ン
サ
ム
の
道
徳
論
と
立
法
論
の
検
討
を
通
じ
て
、
ベ
ン
サ
ム
の
功
利
主
義
と
「
人
間
の
尊
厳
」
の
関
係
に
つ
い
て
迫
っ
て
い
き
た
い
。
（　
）
１０ば
、
ベンサムの功利主義と人間の尊厳
（甲南法学’ １７）５８─１・２─５（ ）５
二
、「
人
間
の
尊
厳
」
批
判
の
意
味
　
実
の
と
こ
ろ
、
ベ
ン
サ
ム
が
「
尊
厳
」
の
概
念
に
批
判
的
に
言
及
す
る
場
合
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、「
人
間
の
尊
厳
」
と
し
て
で
は
な
く
、「
高
位
の
官
職
」
と
し
て
の
尊
厳
概
念
で
あ
る
。
古
代
ロ
ー
マ
の
ラ
テ
ン
語
で
あ
る
「
デ
ィ
グ
ニ
タ
ス
（dignitas
  
    
）」
に
起
源
を
有
す
る
こ
の
尊
厳
概
念
は
、
位
階
制
的
な
官
職
体
系
に
お
い
て
、
特
定
の
身
分
や
役
割
に
付
与
さ
れ
る
威
厳
に
満
ち
た
政
治
的
地
位
を
意
味
し 
た
と
え
ば
『
誤
謬
論
』
で
は
、
高
給
だ
が
無
用
な
高
位
官
職
がdignity
 
 
   
の
名
の
も
と
に
濫
立
さ
れ
て
い
る
状
況
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。「
す
べ
て
の
官
庁
の
高
位
部
門
に
は
、dignity
 
 
   
［
と
い
う
賛
辞
の
名
称
が
付
与
さ
れ
て
い
る
］。dignity
 
 
   
は
、
そ
れ
自
体
で
は
略
奪
の
意
味
を
持
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
言
葉
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
場
合
、
略
奪
の
口
実
と
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
大
義
と
し
て
機
能
す 
こ
こ
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
尊
厳
概
念
を
め
ぐ
る
ベ
ン
サ
ム
の
批
判
の
ほ
と
ん
ど
は
、「
高
位
の
官
職
」
の
濫
立
がdignity
 
 
   
の
美
名
の
も
と
に
正
当
化
さ
れ
て
い
る
状
況
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い 
　
こ
れ
に
対
し
て
、「
人
間
の
尊
厳
」
と
し
て
の
尊
厳
概
念
に
対
す
る
ベ
ン
サ
ム
の
言
及
は
、
彼
の
膨
大
な
著
作
の
な
か
に
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、「
人
間
の
尊
厳
」
に
相
当
す
る
「
人
格
の
尊
厳
」
の
概
念
が
、
管
見
の
限
り
一
箇
所
、
極
め
て
重
要
な
文
脈
に
お
い
て
登
場
す
る
。
そ
れ
は
『
倫
理
学
』
に
お
い
て
、
功
利
主
義
と
対
立
す
る
道
徳
哲
学
と
し
て
「
禁
欲
主
義
（asceticism
       
 
）」
と
「
独
断
主
義
（ipsedixitism
 
    
  
 
）」
に
言
及
し
、
こ
の
う
ち
後
者
を
批
判
す
る
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。
ベ
ン
サ
ム
は
そ
こ
で
、「［
独
断
主
義
の
立
場
の
］
立
法
者
や
モ
ラ
リ
ス
ト
の
固
有
の
目
的
」
は
、「
人
格
の
尊
厳
（dignity
of
character
  
      
       
 
）」
を
擁
護
す
る
こ
と
に
あ
る
と
述
べ
て
い 
　
こ
こ
で
「
人
格
の
尊
厳
」
が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
は
、
ベ
ン
サ
ム
は
こ
れ
以
上
何
も
説
明
し
て
お
ら
ず
、
判
然
と
し
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、
ベ
ン
サ
ム
が
「
独
断
主
義
」
と
称
し
た
立
場
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
程
度
は
明
ら
か
に
な
る
。「
独
断
主
（　
）
１１た
。
（　
）
１２る
」。
（　
）
１３る
。
（　
）
１４る
。
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義
」
と
は
、
行
為
の
道
徳
的
義
務
の
根
拠
と
し
て
、
何
ら
か
の
外
的
基
準
に
訴
え
る
こ
と
な
く
、
自
己
の
「
感
覚
や
感
情
」
の
み
を
掲
げ
る
立
場
の
総
称
を
指 
ベ
ン
サ
ム
は
こ
の
「
独
断
主
義
」
の
代
表
的
な
立
場
と
し
て
、
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
の
「
道
徳
感
覚
（m
oral
sense
 
    
     
）」
と
ト
マ
ス
・
ペ
イ
ン
の
「
常
識
（com
m
on
sense
   
 
        
）」
を
挙
げ
て
い 
も
っ
と
も
、
厳
密
に
言
え
ば
、
ベ
ン
サ
ム
が
と
く
に
強
く
意
識
し
て
い
た
の
は
前
者
の
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
に
対
し
て
で
あ
る
。「
す
べ
て
の
独
断
主
義
の
な
か
で
も
、
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
に
よ
っ
て
飾
り
立
て
ら
れ
た
道
徳
感
覚
が
、
ブ
リ
テ
ン
で
は
最
も
人
気
を
博
し
て
き
て
い 
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
両
者
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
、
動
物
と
は
区
別
さ
れ
る
人
間
固
有
の
本
質
的
価
値
を
強
調
し
て
い
た
こ
と
に
あ
ろ
う
。
人
間
固
有
の
本
質
的
価
値
の
内
容
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
道
徳
感
覚
」
と
「
常
識
」
で
異
な
る
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
そ
れ
ら
は
、
人
間
を
動
物
か
ら
判
然
と
区
別
さ
せ
、
人
間
を
し
て
人
間
た
ら
し
め
る
根
拠
に
他
な
ら
な
い
。
　
実
際
、
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
は
、「
道
徳
感
覚
」
を
生
得
的
に
備
え
て
い
る
こ
と
が
、
人
間
を
他
の
動
物
と
決
定
的
に
分
か
つ
境
界
線
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
に
よ
れ
ば
、「
す
べ
て
の
感
覚
的
動
物
」
に
は
、
自
分
や
他
の
動
物
の
た
め
に
何
ら
か
の
「
善
（goodness
        
）」
を
な
そ
う
と
す
る
傾
向
性
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
傾
向
性
は
動
物
全
般
に
見
ら
れ
る
自
然
な
も
の
で
あ
っ
て
、「
人
間
に
の
み
認
め
ら
れ
た
徳
（virtue
  
   
）」
で
は
な 
人
間
が
動
物
と
異
な
っ
て
有
徳
な
存
在
と
な
り
う
る
の
は
、「
反
省
」
で
き
る
自
省
的
存
在
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
。「
あ
る
動
物
が
寛
大
で
、
親
切
で
、
誠
実
で
、
憐
み
深
い
と
し
て
も
、
価
値
が
あ
り
本
物
で
あ
る
も
の
に
気
づ
く
た
め
に
、
自
分
自
身
が
行
っ
た
り
他
人
が
行
う
の
を
目
に
し
た
こ
と
を
反
省
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
す
れ
ば
、
…
…
そ
の
動
物
は
有
徳
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
持
た
な 
反
省
を
通
じ
て
、
こ
れ
ま
で
無
反
省
に
感
じ
て
い
た
単
な
る
情
動
や
欲
求
と
は
異
な
る
、
よ
り
高
次
の
「
別
種
の
情
動
」
す
な
わ
ち
「
道
徳
感
覚
」
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
種
々
の
無
反
省
の
情
念
や
欲
求
に
対
し
て
「
秩
序
と
調
和
」
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
は
し
ば
し
ば
、
こ
の
よ
う
な
高
次
の
道
徳
感
覚
を
「
良
心
」
と
も
呼
ぶ
。
シ
ュ
ナ
イ
ウ
ィ
ン
ド
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、「［
人
間
が
］
対
立
す
る
情
念
の
束
で
（　
）
１５す
。
（　
）
１６る
。
（　
）
１７る
」。
（　
）
１８い
。
（　
）
１９い
」。
ベンサムの功利主義と人間の尊厳
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あ
る
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
人
格
に
な
る
方
法
を
我
々
に
示
し
て
い 
　
ペ
イ
ン
に
と
っ
て
の
「
常
識
」
は
、「
人
間
の
権
利
」
す
な
わ
ち
「
自
然
権
」
の
起
源
と
正
当
性
に
関
わ
る
。
ペ
イ
ン
は
、
真
の
権
利
は
特
定
の
地
域
と
歴
史
の
な
か
で
漸
進
的
に
生
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
バ
ー
ク
の
「
時
効
」
に
基
づ
く
権
利
論
に
抗
し
て
、『
聖
書
』
を
重
視
す
る
。
ペ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、「
自
然
権
」
が
「
神
聖
」
な
も
の
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
天
地
創
造
に
際
し
て
、
神
の
似
姿
に
造
ら
れ
た
人
間
に
の
み
与
え
ら
れ
た
権
利
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
。
す
な
わ
ち
人
間
の
み
が
、
動
物
と
は
区
別
さ
れ
た
「
一
つ
の
階
層
に
属
す
る
」
高
次
の
存
在
と
し
て
「
自
然
権
」
を
付
与
さ
れ
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。「
創
世
記
」
第
一
章
第
二
六
節
に
お
い
て
、
神
が
人
間
を
創
造
す
る
際
、「
我
々
に
か
た
ど
り
、
我
々
に
似
せ
て
人
を
造
ろ
う
」
と
述
べ
た
こ
と
の
真
実
性
は
、
ペ
イ
ン
に
と
っ
て
「
議
論
の
余
地
が
な
い
」
こ
と
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
常
識
」
で
あ
っ 
　
こ
の
よ
う
に
ベ
ン
サ
ム
は
、「
人
間
の
尊
厳
」
の
思
想
家
と
し
て
、
動
物
と
は
異
な
る
人
間
固
有
の
本
質
的
価
値
を
強
調
す
る
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
と
ペ
イ
ン
に
着
目
し
た
。「
人
間
の
尊
厳
」
の
根
拠
と
し
て
、
前
者
は
人
間
の
反
省
能
力
と
い
う
理
性
的
根
拠
を
、
後
者
は
神
の
似
姿
と
い
う
神
学
的
根
拠
を
挙
げ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
根
拠
は
同
時
に
、
理
性
的
能
力
を
欠
い
た
人
間
、
あ
る
い
は
信
仰
心
の
な
い
人
間
を
、「
人
間
の
尊
厳
」
の
不
適
格
者
と
し
て
処
遇
す
る
こ
と
を
正
当
化
し
う
る
だ
ろ
う
。
ベ
ン
サ
ム
の
考
え
で
は
、
こ
う
し
た
「
人
間
の
尊
厳
」
の
思
想
は
、
人
間
と
動
物
と
の
間
の
序
列
化
を
生
む
だ
け
で
な
く
、
人
間
と
人
間
と
の
間
で
も
序
列
化
を
も
た
ら
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
道
徳
感
覚
を
持
た
な
い
こ
と
は
低
俗
（vulgar
   
  
）
で
あ
り
、
常
識
を
持
た
な
い
こ
と
は
野
蛮
（brute
    
）
で
あ
る
」。
ベ
ン
サ
ム
は
さ
ら
に
、
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
の
道
徳
感
覚
に
つ
い
て
は
、「［
道
徳
］
感
覚
が
な
け
れ
ば
人
間
で
は
な
い
」
と
痛
烈
に
批
判
し
て
い 
ベ
ン
サ
ム
に
と
っ
て
、「
人
間
の
尊
厳
」
に
基
づ
く
人
間
の
序
列
化
は
、
人
間
固
有
の
本
質
的
価
値
の
欠
如
と
し
て
本
質
主
義
的
に
規
定
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、「
高
位
の
位
階
」
に
基
づ
く
人
間
の
序
列
化
よ
り
も
、
問
題
は
い
っ
そ
う
深
刻
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
（　
）
２０る
」。
（　
）
２１た
。
（　
）
２２る
。
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三
、
快
楽
主
義
的
人
間
観
―
―
快
苦
・
動
機
・
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
　
（
一
）　
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
良
心
　
こ
の
よ
う
な
人
間
固
有
の
本
質
を
規
定
す
る
「
人
間
の
尊
厳
」
の
人
間
観
に
抗
し
て
、
ベ
ン
サ
ム
は
ま
っ
た
く
異
な
る
快
楽
主
義
的
人
間
観
を
打
ち
出
す
。『
道
徳
お
よ
び
立
法
の
原
理
序
説
』（
以
下
、『
序
説
』
と
略
記
）
に
お
け
る
以
下
の
非
常
に
有
名
な
一
節
は
、
「
人
間
の
尊
厳
」
批
判
の
文
脈
で
読
む
と
よ
り
明
確
な
も
の
と
な
る
。「
自
然
は
人
類
を
苦
痛
と
快
楽
と
い
う
二
人
の
主
権
者
の
支
配
下
に
置
い
た
。
彼
ら
だ
け
が
、
我
々
に
何
を
す
る
べ
き
か
を
指
示
し
、
我
々
が
何
を
す
る
の
か
を
決
定
す
る
。
彼
ら
の
玉
座
に
は
、
一
方
に
は
正
と
不
正
の
基
準
が
、
他
方
に
は
原
因
と
結
果
の
連
鎖
が
結
わ
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
、
我
々
が
行
う
す
べ
て
の
こ
と
に
つ
い
て
、
我
々
が
話
す
す
べ
て
の
こ
と
に
つ
い
て
、
我
々
が
考
え
る
す
べ
て
の
こ
と
に
つ
い
て
、
我
々
を
支
配
し
て
い 
ベ
ン
サ
ム
に
よ
れ
ば
、
苦
痛
と
快
楽
は
、
我
々
が
何
を
す
る
の
か
を
決
定
す
る
人
間
本
性
に
関
す
る
心
理
学
と
、
何
を
す
る
べ
き
か
を
指
示
す
る
規
範
に
関
す
る
倫
理
学
の
双
方
に
お
い
て
、
決
定
的
役
割
を
果
た
す
。
　
人
間
本
性
を
も
っ
ぱ
ら
苦
痛
と
快
楽
の
作
用
と
し
て
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
と
動
物
の
間
に
本
質
的
差
異
を
認
め
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
実
際
、
ベ
ン
サ
ム
は
『
序
説
』
に
お
い
て
、
人
間
と
動
物
の
間
に
「
越
え
難
い
一
線
を
引
く
も
の
が
何
か
他
に
あ
る
だ
ろ
う
か
」
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。「
問
題
は
、
馬
や
犬
が
理
性
的
に
考
え
ら
れ
る
機
機
機
機
機
機
機
機
機
か
と
い
う
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
話
す
機
機
こ
と
が
出
来
る
か
と
い
う
こ
と
で
も
な
く
、
彼
ら
が
苦
痛
を
感
じ
る
機
機
機
機
機
機
こ
と
が
出
来
る
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ 
こ
の
よ
う
に
ベ
ン
サ
ム
は
、
人
間
と
動
物
が
共
有
す
る
「
苦
痛
を
感
じ
る
」
能
力
こ
そ
、
平
等
な
配
慮
を
受
け
る
た
め
の
必
須
の
資
格
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
前
半
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
最
初
の
動
物
愛
護
運
動
が
盛
り
上
が
る
が
、
そ
の
端
緒
と
な
っ
た
の
が
、
ベ
ン
サ
ム
が
『
序
説
』
で
提
示
し
た
こ
の
快
楽
主
義
的
人
間
観
で
あ 
（　
）
２３る
」。
（　
）
２４る
」。
（　
）
２５る
。
ベンサムの功利主義と人間の尊厳
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ベ
ン
サ
ム
は
、「
我
々
が
何
を
す
る
の
か
を
決
定
」
す
る
力
を
「
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
」
と
呼
ぶ
。
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
は
、「
強
制
的
な
力
、
ま
た
は
動
機
、
す
な
わ
ち
苦
痛
と
快
楽
の
源
泉
」
で
あ
る
。
強
制
的
な
力
で
あ
る
以
上
、
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
は
「
制
裁
」
と
い
う
形
で
作
用
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。「
報
償
」
も
ま
た
、
人
間
を
動
機
づ
け
る
強
制
的
な
力
で
あ
る
。
ベ
ン
サ
ム
に
よ
れ
ば
、
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
は
「
制
裁
」
と
「
報
償
」
と
い
う
形
で
人
間
の
動
機
に
作
用
す
る
「
唯
一
の
も
の
」
で
あ 
　
『
序
説
』
で
は
、
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
具
体
的
形
態
と
し
て
以
下
の
四
つ
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
人
間
の
意
志
と
は
無
関
係
に
自
然
の
過
程
で
生
ず
る
「
自
然
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
。
自
然
災
害
な
ど
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
苦
痛
な
ど
が
典
型
で
あ
る
。
第
二
に
、
主
権
者
の
意
志
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
「
政
治
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
。
主
権
者
か
ら
刑
罰
を
受
け
る
こ
と
で
生
ず
る
苦
痛
や
、
報
償
を
得
る
こ
と
で
生
ず
る
快
楽
な
ど
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
第
三
に
、
他
人
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
「
道
徳
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
他
人
の
評
判
や
世
論
を
媒
介
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
苦
痛
や
快
楽
で
あ
る
。
そ
し
て
第
四
に
、
来
世
に
お
け
る
至
高
の
存
在
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
「
宗
教
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
敬
虔
な
信
仰
に
よ
っ
て
生
じ
る
苦
痛
や
快
楽
で
あ 
こ
れ
ら
四
つ
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
、『
倫
理
学
』
で
は
さ
ら
に
、「
共
感
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
」
が
明
示
的
に
追
加
さ
れ
て
い 
こ
れ
は
、
他
人
の
性
格
や
行
為
を
観
察
す
る
こ
と
で
感
じ
ら
れ
る
快
楽
（
反
感
の
場
合
に
は
苦
痛
）
で
あ
る
。
ベ
ン
サ
ム
に
よ
れ
ば
、
共
感
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
は
人
間
に
利
他
的
行
為
を
促
す
影
響
力
を
持
つ
一
方
で
、「
立
法
の
原
理
」
と
し
て
機
能
す
る
場
合
、
特
定
の
人
間
の
奇
抜
な
行
為
が
た
と
え
無
害
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
単
な
る
不
快
感
や
嫌
悪
感
と
い
っ
た
好
悪
の
感
情
に
基
づ
い
て
処
罰
す
る
こ
と
を
正
当
化
し
て
し
ま
う
。
　
い
ず
れ
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
も
、
人
間
に
苦
痛
と
快
楽
を
も
た
ら
し
て
動
機
を
構
成
す
る
点
で
は
同
列
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
相
違
は
、
そ
れ
ら
が
苦
痛
と
快
楽
を
生
み
出
す
際
の
「
状
況
」
に
基
づ
い
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
は
、
究
極
的
に
は
そ
の
「
種
類
」
の
う
え
で
異
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な 
こ
の
よ
う
に
、
ベ
ン
サ
ム
が
様
々
な
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
よ
（　
）
２６る
。
（　
）
２７る
。
（　
）
２８る
。
（　
）
２９い
。
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っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
苦
痛
と
快
楽
の
「
種
類
」
を
認
め
な
い
の
は
、
何
で
あ
れ
「
快
楽
は
そ
れ
自
体
と
し
て
善
」
で
あ
り
、「
苦
痛
は
そ
れ
自
体
と
し
て 
で
あ
る
と
す
る
彼
の
徹
底
的
な
快
楽
主
義
的
立
場
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
ベ
ン
サ
ム
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
論
は
、
彼
が
人
間
を
、
究
極
的
に
は
も
っ
ぱ
ら
様
々
な
外
的
な
強
制
力
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
る
感
覚
的
存
在
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
最
も
よ
く
示
唆
し
て
い
る
の
が
、
ベ
ン
サ
ム
の
「
良
心
」
の
捉
え
方
で
あ
る
。
ベ
ン
サ
ム
は
、
道
徳
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
な
か
に
「
良
心
」
を
指
定
し
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
「
そ
の
概
念
が
曖
昧
で
混
乱
し
て
い
る
か
ら
」
と
述
べ
る
。
そ
の
「
混
乱
」
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
感
情
的
な
道
徳
に
お
い
て
は
、
良
心
を
人
格
化
す
る
語
法
が
あ
る
。
良
心
が
命
じ
、
禁
じ
、
誉
め
、
罰
し
、
目
覚
め
、
死
ぬ
、
等
々
。
哲
学
的
用
語
に
お
い
て
は
、
こ
の
擬
人
化
さ
れ
た
表
現
を
や
め
、
適
切
な
言
葉
、
す
な
わ
ち
、
か
く
か
く
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
か
ら
生
ま
れ
た
苦
痛
と
快
楽
の
印
象
、
と
言
い
換
え
な
け
れ
ば
な
ら
な 
　
こ
の
よ
う
に
、
ベ
ン
サ
ム
に
お
い
て
「
良
心
」
は
、
様
々
な
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
、
と
り
わ
け
宗
教
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
外
的
な
強
制
力
を
通
じ
て
生
ず
る
心
理
的
作
用
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
ベ
ン
サ
ム
が
人
間
の
内
的
な
自
律
的
能
力
に
さ
し
た
る
期
待
を
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
で
は
ベ
ン
サ
ム
は
、「
人
間
の
尊
厳
」
概
念
の
序
列
化
作
用
を
批
判
し
た
一
方
で
、
ハ
ー
ト
が
考
え
た
よ
う
に
、
人
間
を
「
操
作
可
能
で
予
測
可
能
な
動
物
や
機
械
」
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
ハ
ー
ト
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、
ベ
ン
サ
ム
の
人
間
観
を
、
も
っ
ぱ
ら
刑
罰
の
強
制
力
に
支
え
ら
れ
た
「
政
治
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
」
を
中
心
に
し
て
捉
え
る
と
そ
の
よ
う
に
映
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
ベ
ン
サ
ム
が
人
間
の
追
求
す
る
快
楽
（
幸
福
）
の
比
較
困
難
な
多
様
性
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
習
慣
の
自
生
的
な
秩
序
形
成
力
と
そ
（　
）
３０悪
」
（　
）
３１い
。
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こ
で
な
お
生
じ
る
偏
見
の
問
題
に
注
意
を
払
っ
て
い
た
こ
と
を
見
落
と
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
に
関
す
る
考
察
は
第
三
節
第
三
項
以
降
で
詳
論
す
る
と
し
て
、
次
項
で
は
ベ
ン
サ
ム
の
動
機
論
を
検
討
す
る
。
　
（
二
）　
動
機
と
帰
結
　
様
々
な
「
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
」
は
、
人
間
に
様
々
な
「
動
機
」
を
提
供
す
る
。
ベ
ン
サ
ム
は
『
序
説
』
に
お
い
て
動
機
に
つ
い
て
も
詳
細
な
検
討
を
加
え
て
い
る
が
、
こ
こ
で
問
題
視
さ
れ
る
の
も
、
や
は
り
動
機
を
め
ぐ
る
一
般
的
な
語
法
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ベ
ン
サ
ム
は
、
特
定
の
動
機
に
対
し
て
是
認
や
否
認
を
伴
う
道
徳
的
言
語
を
付
与
す
る
こ
と
が
慣
例
化
し
て
い
る
こ
と
を
問
題
視
す
る
。
「
一
般
的
な
語
法
を
用
い
る
な
ら
ば
、
多
く
の
場
合
に
、
動
機
の
名
称
は
、
善
い
意
味
で
の
み
用
い
ら
れ
る
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
悪
い
意
味
で
の
み
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
」。「
善
い
意
味
」
で
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
動
機
と
し
て
は
、「
敬
虔
（piety
  
 
）」
や
「
名
誉
（honour
      
）」
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、「
悪
い
意
味
」
で
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
動
機
と
し
て
は
、「
色
欲
（lust
 
  
）」、「
貪
欲
（avarice
     
 
）」、「
貪
食
（gluttony
  
    
）」、「
高
慢
（pride
   
 
）」、「
憤
怒
（w
rath
 
   
）」、
そ
し
て
「
怠
惰
（indolence
 
   
   
）」
な
ど
、
多
数
挙
げ
ら
れ 
　
し
か
し
、
ベ
ン
サ
ム
の
考
え
で
は
、
そ
れ
自
体
で
善
で
あ
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
そ
れ
自
体
で
悪
で
あ
る
よ
う
な
、
い
か
な
る
種
類
の
動
機
も
存
在
し
な
い
。「
動
機
が
善
で
あ
る
か
悪
で
あ
る
か
は
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
帰
結
に
基
づ
く
」。
す
な
わ
ち
、
動
機
の
善
悪
は
、
当
該
の
動
機
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
行
為
が
、
快
楽
を
生
み
出
す
か
、
苦
痛
を
生
み
出
す
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
し
か
し
、
動
機
と
行
為
の
帰
結
と
の
間
に
は
必
然
的
な
因
果
関
係
は
存
在
し
な
い
。「
同
一
の
動
機
か
ら
、
そ
し
て
す
べ
て
の
種
類
の
動
機
か
ら
、
善
い
行
為
や
悪
い
行
為
、
そ
し
て
善
く
も
悪
く
も
な
い
行
為
が
生
み
出
さ
れ
た
り
す 
た
と
え
ば
、
ベ
ン
サ
ム
に
よ
れ
ば
、
是
認
の
対
象
と
見
な
さ
れ
て
き
た
宗
教
的
動
機
（
敬
虔
）
は
、
利
他
的
行
為
を
も
た
ら
す
傾
向
が
あ
る
一
方
で
、「
殉
教
者
の
苦
悩
、
聖
戦
や
宗
教
的
迫
害
の
惨
禍
、
不
寛
容
な
法
律
の
害
悪
」
を
生
み
出
し
て
き 
ま
た
、
否
認
の
対
象
と
見
な
さ
れ
て
き
た
「
憤
怒
（　
）
３２る
。
（　
）
３３る
」。
（　
）
３４た
。
論　　　説
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（resentm
ent
      
   
）」
の
感
情
も
、
被
害
者
の
加
害
者
に
対
す
る
処
罰
感
情
と
し
て
作
用
す
る
文
脈
で
は
、「
正
当
な
称
賛
に
足
る
憤
慨
」
と
し
て
是
認
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ 
こ
の
よ
う
に
、
動
機
と
行
為
の
帰
結
と
の
間
に
は
必
然
的
な
因
果
関
係
は
想
定
し
え
ず
、
動
機
そ
れ
自
体
を
道
徳
的
に
語
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
　
と
は
い
え
、
動
機
と
行
為
の
帰
結
と
の
間
に
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
一
定
の
蓋
然
性
ま
で
も
が
完
全
に
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ベ
ン
サ
ム
は
、「
最
も
頻
繁
に
起
こ
り
う
る
諸
帰
結
の
状
況
」
を
考
慮
し
て
、
動
機
を
以
下
の
三
つ
に
類
型
化
し
て
い
る
。
第
一
は
、
善
意
、
評
判
へ
の
愛
、
親
睦
の
欲
求
、
宗
教
な
ど
の
「
社
会
的
」
な
動
機
、
第
二
は
、
不
快
な
ど
の
「
反
社
会
的
」
な
動
機
、
そ
し
て
第
三
は
、
金
銭
的
関
心
、
権
力
へ
の
愛
、
自
己
保
存
な
ど
の
「
自
利
的
」
な
動
機
で
あ 
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
他
人
の
「
評
判
」
は
一
般
的
に
人
間
の
行
為
を
社
会
化
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
宗
教
が
概
し
て
社
会
的
動
機
を
も
た
ら
す
有
用
な
も
の
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。
ベ
ン
サ
ム
は
イ
ギ
リ
ス
の
国
教
会
制
度
に
は
一
貫
し
て
反
対
で
あ
っ
た
が
、
宗
教
が
犯
罪
の
抑
止
や
救
済
の
感
覚
と
い
っ
た
効
用
を
一
定
程
度
持
ち
う
る
こ
と
を
承
認
し
て
い 
し
か
し
ベ
ン
サ
ム
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
蓋
然
性
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
動
機
の
分
類
は
あ
く
ま
で
便
宜
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、「
極
め
て
不
完
全
で
あ
り
、
そ
れ
に
属
す
る
名
称
は
誤
り
の
危
険
を
伴
う
」
も
の
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
ベ
ン
サ
ム
は
、
是
認
や
否
認
を
伴
う
動
機
の
名
称
を
、「
中
立
的
（neutral
    
  
）」
な
用
語
で
表
記
す
べ
き
こ
と
を
提
唱
す
る
。
先
に
挙
げ
た
「
悪
い
意
味
」
で
用
い
ら
れ
て
い
る
動
機
に
関
し
て
言
え
ば
、「
色
欲
」
は
「
性
的
欲
求
（sexual
desire
      
    
 
）」
に
、「
貪
欲
」
は
「
金
銭
的
関
心
（pecuniary
interest
      
    
 
    
）」
に
、「
貪
食
」
は
「
味
覚
の
快
楽
の
好
み
（love
of
the
pleasure
of
the
  
     
 
    
        
 
  
palate
   
 
）」
に
、「
高
慢
」
は
「
評
判
へ
の
愛
（love
of
reputation
 
     
     
   
）
に
、「
憤
怒
」
や
「
嫉
妬
」
は
「
反
感
（antipathy
      
 
）」
あ
る
い
は
「
悪
意
（ill-w
ill
   
  
）」
に
、
そ
し
て
「
怠
惰
」
は
「
安
心
へ
の
愛
（love
of
ease
 
     
    
）」
に
そ
れ
ぞ
れ
変
更
さ
れ
る
。
ベ
ン
サ
ム
は
、
明
言
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
陳
腐
な
道
（　
）
３５る
。
（　
）
３６る
。
（　
）
３７た
。
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徳
観
は
、
色
欲
、
残
酷
、
貪
欲
と
い
っ
た
名
称
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
ら
に
罪
過
の
烙
印
を
押
そ
う
と
す
る
の
で
あ 
こ
の
よ
う
に
、
ベ
ン
サ
ム
の
動
機
論
は
、
従
来
、
道
徳
的
宗
教
的
に
否
認
の
対
象
と
さ
れ
続
け
て
き
た
様
々
な
「
快
楽
」
―
―
と
り
わ
け
身
体
的
欲
求
に
基
づ
く
「
感
覚
の
快
楽
」
―
―
に
正
当
な
価
値
を
付
与
す
る
こ
と
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ 
　
（
三
）　
快
楽
と
趣
味
　
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
は
、
ベ
ン
サ
ム
の
念
頭
に
置
い
て
い
た
「
快
楽
」
の
概
念
が
、
身
体
的
欲
求
に
基
づ
く
「
感
覚
の
快
楽
」
に
の
み
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、『
序
説
』
で
提
示
さ
れ
て
い
る
「
快
楽
」
の
概
念
の
分
析
を
参
照
す
れ
ば
、
そ
の
内
実
は
、
ベ
ン
サ
ム
の
い
う
「
肉
体
の
行
為
」
で
は
な
く
「
精
神
の
行
為
」
に
属
す
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
ベ
ン
サ
ム
は
、
複
雑
な
「
複
合
快
楽
（com
plex
pleasure
   
  
    
     
）」
を
構
成
す
る
「
単
純
快
楽
（sim
ple
pleasure
  
  
   
     
）」
と
し
て
、
感
覚
、
富
、
熟
練
、
親
睦
、
名
声
、
権
力
、
敬
虔
、
仁
愛
、
悪
意
、
記
憶
、
想
像
、
期
待
、
連
想
、
そ
し
て
安
心
の
快
楽
を
挙
げ
て
い 
一
瞥
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
、
仁
愛
な
ど
の
利
他
的
行
為
か
ら
得
ら
れ
る
快
楽
の
ほ
か
、
親
睦
、
記
憶
、
想
像
な
ど
の
精
神
的
快
楽
も
ま
た
、「
単
純
快
楽
」
を
構
成
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。「
感
覚
の
快
楽
」
は
こ
れ
ら
の
様
々
な
「
単
純
快
楽
」
の
な
か
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
　
ま
た
、『
報
償
の
原
理
』
で
は
、
ベ
ン
サ
ム
は
、「
音
楽
、
詩
、
絵
画
、
彫
刻
、
建
築
、
園
芸
装
飾
な
ど
の
一
般
的
に
芸
術
と
呼
ば
れ
て
い
る
娯
楽
」
の
重
要
性
は
、
そ
れ
に
従
事
す
る
人
間
に
多
大
な
快
楽
を
も
た
ら
す
が
ゆ
え
に
「
論
争
の
余
地
は
な
い
」
と
も
述
べ
て
い 
同
様
に
別
の
著
作
に
お
い
て
も
、「
そ
の
［
娯
楽
の
］
導
入
は
社
会
の
幸
福
に
と
っ
て
望
ま
し
い
の
で
、
そ
れ
を
推
奨
す
る
か
、
少
な
く
と
も
そ
の
妨
害
を
し
な
い
こ
と
が
、
立
法
者
の
義
務
で
あ
る
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
娯
楽
」
に
は
、
「
色
々
な
食
糧
」
や
「
カ
ー
ド
遊
び
」
の
「
ゲ
ー
ム
」
と
い
っ
た
「
粗
野
と
見
な
さ
れ
て
い
る
も
の
」
か
ら
、「
庭
園
の
美
化
な
ど
優
美
さ
を
構
成
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
」、「
音
楽
の
教
養
」、「
演
劇
」、「
芸
術
、
科
学
、
文
学
の
教
養
」
な
ど
の
「
洗
練
を
前
提
と
す
る
（　
）
３８る
」。
（　
）
３９う
。
（　
）
４０る
。
（　
）
４１る
。
論　　　説
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も
の
」
に
至
る
ま
で
、
実
に
多
様
な
内
容
が
含
ま
れ 
人
間
の
快
楽
（
幸
福
）
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
洗
練
さ
れ
た
精
神
的
快
楽
が
重
要
な
構
成
要
素
で
あ
る
こ
と
を
、
ベ
ン
サ
ム
は
完
全
に
認
識
し
て
い
た
と
い
え
よ 
こ
こ
で
、
ベ
ン
サ
ム
が
人
間
と
動
物
と
の
連
続
性
を
強
調
し
た
際
に
、
問
題
は
「
彼
ら
が
苦
痛
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
か
」
に
あ
る
と
述
べ
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
ベ
ン
サ
ム
が
そ
こ
で
、「
快
楽
」
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
か
、
と
は
述
べ
て
い
な
か
っ
た
機
機
機
機
機
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
人
間
の
追
求
す
る
「
快
楽
」
の
内
実
は
、
動
物
に
比
し
て
は
る
か
に
多
様
で
あ
り
、
実
の
と
こ
ろ
ベ
ン
サ
ム
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
は
人
間
と
動
物
と
の
連
続
性
を
強
調
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
洗
練
さ
れ
た
快
楽
の
重
要
性
を
完
全
に
認
め
る
一
方
で
、
ベ
ン
サ
ム
は
『
報
償
の
原
理
』
に
お
い
て
、「
批
評
家
」
が
「
趣
味
（taste
 
  
）」
の
優
劣
の
公
共
的
基
準
を
確
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
批
評
家
」
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
一
人
は
ヒ
ュ
ー
ム
で
あ 
ヒ
ュ
ー
ム
は
、「
趣
味
の
基
準
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
、
そ
の
優
劣
の
基
準
を
「
繊
細
さ
（delicacy
       
）」
に
求
め
て
い
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
言
う
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
「
基
準
」
が
「
あ
る
意
見
を
是
認
し
、
他
の
意
見
を
非
難
す
る
こ
と
を
決
定
づ
け
る
規 
と
し
て
機
能
す
る
な
ら
ば
、「
繊
細
さ
」
を
欠
い
た
「
趣
味
」
は
道
徳
的
否
認
と
対
象
と
な
る
。
し
か
し
ベ
ン
サ
ム
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
公
共
的
な
趣
味
を
純
化
す
る
と
い
う
主
張
」
は
、「
人
類
か
ら
、
彼
ら
の
娯
楽
の
源
泉
の
大
な
り
小
な
り
の
一
部
を
首
尾
よ
く
奪
う
」
も
の
で
あ
っ 
こ
う
し
て
ベ
ン
サ
ム
は
、
趣
味
の
優
劣
の
基
準
と
し
て
導
入
さ
れ
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
繊
細
さ
」
の
観
念
に
、
あ
る
種
の
権
力
性
と
反
社
会
性
を
見
出
し
、
趣
味
の
優
劣
を
公
然
と
区
別
す
る
こ
と
を
拒
否
す 
　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
ベ
ン
サ
ム
の
言
葉
は
、
こ
う
し
た
趣
味
論
の
文
脈
に
お
い
て
登
場
す
る
。「
偏
見
を
除
け
ば
、
プ
ッ
シ
ュ
ピ
ン
ゲ
ー
ム
は
音
楽
や
詩
な
ど
の
技
芸
と
同
等
の
価
値
を
持
っ
て
い
る
。
プ
ッ
シ
ュ
ピ
ン
ゲ
ー
ム
が
よ
り
多
く
の
快
楽
を
生
み
出
す
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
詩
や
音
楽
よ
り
も
価
値
が
あ 
こ
の
言
葉
が
意
味
す
る
の
は
、
詩
や
音
楽
と
い
っ
た
技
芸
が
快
楽
（
幸
福
）
の
（　
）
４２る
。
（　
）
４３う
。
（　
）
４４る
。
（　
）
４５則
」
（　
）
４６た
。
（　
）
４７る
。
（　
）
４８る
」。
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重
要
な
構
成
要
素
で
あ
る
一
方
で
、
そ
れ
ら
は
プ
ッ
シ
ュ
ピ
ン
ゲ
ー
ム
な
ど
の
（
低
俗
と
見
な
さ
れ
て
い
る
）
快
楽
よ
り
も
本
質
的
機
機
機
に機
優
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ 
ベ
ン
サ
ム
は
こ
こ
で
も
、「
快
楽
は
そ
れ
自
体
と
し
て
善
」
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
、「
快
楽
」
の
多
様
な
追
求
の
仕
方
を
擁
護
し
て
い
た
。
　
し
た
が
っ
て
、
ベ
ン
サ
ム
は
、
洗
練
さ
れ
て
い
る
か
粗
野
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、「
快
楽
」
の
積
極
的
追
求
は
、
諸
個
人
の
「
自
由
で
自
発
的
な
行
為
」
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
立
法
者
の
行
使
す
る
「
政
治
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
」
に
は
「
報
償
」
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
立
法
者
が
「
快
楽
」
の
増
大
に
積
極
的
に
寄
与
す
る
可
能
性
が
完
全
に
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
ベ
ン
サ
ム
は
、
諸
個
人
の
「
自
由
で
自
発
的
な
行
為
」
に
委
ね
て
い
て
は
達
成
し
え
な
い
事
業
と
し
て
「
王
立
美
術
院
」
な
ど
を
挙
げ
、
国
家
に
よ
る
そ
の
保
護
を
推
奨
し
て
い 
し
か
し
、
原
則
的
に
は
立
法
者
は
、
諸
個
人
の
多
様
な
快
楽
追
求
に
は
直
接
的
に
は
関
与
す
る
べ
き
で
な
く
、
そ
の
過
程
で
生
じ
う
る
「
苦
痛
」
の
抑
止
と
削
減
と
い
う
消
極
的
仕
方
で
関
与
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
立
法
者
が
主
と
し
て
対
処
し
う
る
の
は
、
苦
痛
ま
た
は
苦
痛
を
も
た
ら
す
種
類
の
諸
原
因
で
あ
る
。
立
法
者
は
、
快
楽
を
も
た
ら
す
種
類
の
諸
原
因
に
つ
い
て
は
、
時
折
の
偶
然
に
よ
る
以
外
に
は
、
ほ
と
ん
ど
何
事
も
な
し
え
な
い
。
…
…
立
法
者
が
主
に
対
処
す
べ
き
刺
激
的
な
諸
原
因
は
、
有
害
な
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
を
防
止
す
る
こ
と
が
立
法
者
の
仕
事
で
あ 
　
こ
の
よ
う
に
、
立
法
者
が
主
に
「
苦
痛
」
に
の
み
対
処
可
能
と
さ
れ
る
の
は
、
第
一
に
苦
痛
は
快
楽
に
比
し
て
強
力
か
つ
持
続
的
で
あ
り
、
第
二
に
苦
痛
は
快
楽
に
比
し
て
（
動
物
に
ま
で
拡
張
し
う
る
ほ
ど
に
）
普
遍
的
で
比
較
可
能
性
が
高
い
と
い
う
、
快
苦
の
非
対
称
的
性
質
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ 
次
節
で
は
、
再
び
『
序
説
』
に
戻
っ
て
ベ
ン
サ
ム
の
立
法
論
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
（　
）
４９る
。
（　
）
５０る
。
（　
）
５１る
。
（　
）
５２た
。
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四
、
習
慣
―
―
「
感
受
性
の
バ
イ
ア
ス
」
の
形
成
　
（
一
）　
犯
罪
の
分
類
と
「
感
受
性
の
バ
イ
ア
ス
」
　
立
法
者
は
、
苦
痛
に
対
し
て
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
対
処
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。『
序
説
』
の
第
一
六
章
「
犯
罪
の
分
類
」
に
お
い
て
ベ
ン
サ
ム
は
、「
最
初
に
、
犯
罪
で
あ
る
か
犯
罪
で
あ
り
う
る
よ
う
な
行
為
と
、
犯
罪
で
あ
る
べ
き
行
為
と
を
区
別
す
る
必
要
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い 
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
既
存
の
犯
罪
（
犯
罪
で
あ
る
行
為
）
の
解
説
で
は
な
く
、
犯
罪
と
さ
れ
る
べ
き
行
為
に
つ
い
て
で
あ
る
。
あ
る
行
為
が
犯
罪
と
見
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、
当
該
の
行
為
が
社
会
全
体
に
対
し
て
「
有
害
」
な
も
の
と
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ベ
ン
サ
ム
は
、
こ
う
し
た
抑
止
さ
れ
る
べ
き
有
害
な
行
為
の
諸
類
型
は
、
基
本
的
に
は
、 
世
界
各
国
に
普
遍
的
に
妥
当
す
る
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
人
間
に
と
っ
て
最
も
基
礎
的
な
苦
痛
は
、
各
国
の
歴
史
的
文
化
的
特
殊
性
を
超
え
て
、
世
界
の
市
民
の
間
で
あ
る
程
度
は
一
致
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。「
様
々
な
時
代
や
地
域
の
法
的
関
心
に
、
共
通
の
も
の
は
何
も
な
く
、
各
々
の
関
心
が
あ
る
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
は
、
等
し
く
真
実
か
ら
は
程
遠
い
推
測
で
あ 
　
ベ
ン
サ
ム
は
、
有
害
な
行
為
の
諸
類
型
と
し
て
犯
罪
を
四
つ
の
種
類
に
分
類
し
て
い
る
。
そ
の
基
準
は
、
当
該
の
行
為
に
よ
っ
て
危
害
を
被
る
人
間
（
被
害
者
）
が
、
加
害
者
自 
特
定
可
能
な
個
人
、
特
定
不
能
な
個
人
の
集
合
体
、
そ
し
て
社
会
全
体
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
に
基
づ
く
。
そ
れ
ぞ
れ
の
犯
罪
類
型
に
関
す
る
ベ
ン
サ
ム
の
分
析
は
詳
細
を
極
め
る
が
、
こ
こ
で
は
、
最
も
重
要
な
被
害
者
が
特
定
可
能
な
犯
罪
、
す
な
わ
ち
「
諸
個
人
に
対
す
る
犯
罪
」
に
つ
い
て
の
み
言
及
し
て
お
き
た
い
。「
諸
個
人
に
対
す
る
犯
罪
」は
、
具
体
的
に
は
、
特
定
個
人
の「
身
体（person
      
）」、「
財
産（property
        
）」、「
評
判（reputation
     
   
）」、
そ
し
て「
地
位（condition
      
 
）」
に
対
す
る
危
害
が
生
じ
た
場
合
に
発
生
す
る
。
そ
し
て
、「
身
体
に
対
す
る
犯
罪
」
は
さ
ら
に
「
肉
体
」
と
「
精
神
」
に
対
す
る
も
の
（　
）
５３る
。
（　
）
５４る
」。
（　
）
５５身
、
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に
分
類
さ
れ
、
前
者
に
は
身
体
的
危
害
、
強
制
、
監
禁
、
殺
人
な
ど
が
、
後
者
に
は
脅
迫
な
ど
が
含
め
ら
れ
る
。
そ
の
他
の
項
目
に
関
し
て
も
同
様
に
下
位
分
類
さ
れ
て
い
く
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
重
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
有
害
な
行
為
の
抑
止
が
、
諸
個
人
の
自
由
な
幸
福
追
求
の
た
め
の
不
可
欠
な
「
安
全
（security
       
）」
を
提
供
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
安
全
」
は
、
諸
個
人
の
自
由
な
幸
福
追
求
の
た
め
の
法
的
基
盤
と
し
て
、
ベ
ン
サ
ム
の
立
法
論
に
お
い
て
決
定
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い 
　
し
か
し
、
犯
罪
を
抑
止
す
る
の
に
効
果
的
な
刑
罰
は
、
犯
罪
の
も
た
ら
す
快
楽
と
苦
痛
を
抽
象
的
に
計
算
し
て
導
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
関
係
は
、
歴
史
的
文
化
的
状
況
を
無
視
し
て
一
律
に
設
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
犯
罪
に
対
す
る
諸
個
人
の
「
感
受
性
（sensibility
     
   
）」
は
、
そ
う
し
た
諸
状
況
に
応
じ
て
多
様
に
変
化
す
る
。「
同
一
人
物
の
精
神
に
お
い
て
も
、
あ
る
苦
痛
や
快
楽
の
原
因
は
、
別
の
苦
痛
や
快
楽
の
原
因
よ
り
も
、
よ
り
多
く
の
苦
痛
や
快
楽
を
生
み
だ
す
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
割
合
は
、
異
な
る
人
物
の
精
神
に
お
い
て
は
異
な
っ
た
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
」。
ベ
ン
サ
ム
は
、
こ
の
よ
う
に
諸
個
人
や
諸
集
団
の
間
で
、
同
一
の
苦
痛
や
快
楽
が
異
な
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
る
事
態
の
こ
と
を
「
感
受
性
の
バ
イ
ア
ス
」
と
呼 
そ
れ
は
、
諸
個
人
に
よ
る
快
楽
の
追
求
と
苦
痛
の
回
避
の
仕
方
に
一
定
の
方
向
性
を
付
与
す
る
心
理
的
基
盤
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
立
法
者
は
、
刑
罰
を
制
定
す
る
に
際
し
て
は
、
こ
う
し
た
諸
個
人
の
有
す
る
「
感
受
性
の
バ
イ
ア
ス
」
に
慎
重
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
所
与
の
前
提
と
し
て
の
「
感
受
性
の
バ
イ
ア
ス
」
の
侵
害
は
、
諸
個
人
が
無
意
識
に
抱
い
て
い
る
「
期
待
」
を
損
ね
、
多
大
な
苦
痛
（
失
望
）
を
引
き
起
こ
す
か
ら
で
あ
る
。
　
（
二
）　
習
慣
と
観
念
連
合
　
そ
れ
で
は
、「
感
受
性
の
バ
イ
ア
ス
」
は
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
分
析
が
な
さ
れ
る
の
が
、
『
序
説
』
の
第
六
章
「
感
受
性
に
影
響
を
与
え
る
諸
事
情
」
で
あ
る
。
ベ
ン
サ
ム
が
そ
こ
で
具
体
的
に
例
示
す
る
「
諸
事
情
」
と
は
、
健
康
、
知
識
の
量
と
質
、
忍
耐
力
、
好
み
の
傾
向
性
、
道
徳
的
感
受
性
、
宗
教
的
感
受
性
、
共
感（
反
感
）的
感
受
性
、
職
業
、
金
銭
（　
）
５６る
。（　
）
５７ぶ
。
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的
事
情
、
共
感
（
反
感
）
上
の
関
係
、
性
別
、
年
齢
、
階
層
、
教
育
、
気
候
、
血
統
、
政
府
、
そ
し
て
宗
教
的
信
仰
な
ど
で
あ 
「
立
法
に
お
け
る
時
と
所
の
影
響
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
も
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
名
前
を
挙
げ
つ
つ
、
立
法
者
は
人
々
の
生
活
や
社
交
の
傾
向
性
、
風
土
、
法
律
、
習
俗
、
宗
教
に
つ
い
て
十
分
に
認
識
す
べ
き
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い 
た
だ
し
、「
諸
事
情
」
の
各
項
目
は
、
そ
の
影
響
力
に
お
い
て
濃
淡
が
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
政
府
、
宗
教
、
習
俗
（m
anners
 
      
）」
な
ど
の
「
道
徳
的
（m
oral
 
    
）」
な
諸
事
情
は
、「
気
候
や
風
土
」
と
い
っ
た
「
自
然
的
（physical
     
  
）」
な
諸
事
情
と
は
異
な
っ
て
、「
必
ず
し
も
絶
対
的
に
克
服
し
難
い
も
の
で
あ
る
わ
け
で
は
な 
道
徳
的
諸
事
情
は
、
自
然
的
諸
事
情
と
同
様
に
所
与
の
前
提
と
し
て
人
々
の
感
受
性
に
影
響
を
与
え
る
が
、
そ
の
改
善
可
能
性
が
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ 
こ
れ
ら
の
様
々
な
「
感
受
性
に
影
響
を
与
え
る
諸
事
情
」
は
、
複
雑
に
相
互
作
用
し
な
が
ら
次
第
に
「
習
慣
（habit
    
）」
を
形
成
し
、
諸
個
人
の
行
為
に
対
し
て
一
定
の
規
則
性
と
方
向
性
を
付
与
す
る
よ
う
に
な
る
。「
習
慣
は
、
い
っ
た
ん
形
成
さ
れ
る
と
そ
れ
自
体
で
、
あ
る
行
為
と
結
び
付
け
ら
れ
た
不
評
ま
た
は
そ
の
他
の
理
由
に
よ
っ
て
、
嫌
悪
感
を
抱
い
て
い
る
行
為
を
人
に
抑
制
さ
せ
る
影
響
力
を
持
つ
。
こ
の
よ
う
な
場
合
の
習
慣
の
影
響
力
は
、
容
易
に
説
明
し
が
た
い
と
は
い
え
、
定
評
の
あ
る
、
議
論
の
余
地
の
な
い
事
実
な
の
で
あ 
　
習
慣
は
、
刑
罰
の
強
制
力
に
依
拠
し
て
い
る
わ
け
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
諸
個
人
の
行
為
に
大
き
な
影
響
力
を
お
よ
ぼ
す
。
ベ
ン
サ
ム
は
、
こ
の
よ
う
に
諸
個
人
の
行
為
を
規
制
す
る
「
習
慣
の
影
響
力
」
に
つ
い
て
の
「
極
め
て
優
れ
た
説
明
」
と
し
て
、
ハ
ー
ト
リ
ー
の
『
人
間
の
考
察
』
に
お
け
る
観
念
連
合
論
を
参
照
し
て
い 
ハ
ー
ト
リ
ー
は
、
快
楽
と
苦
痛
を
そ
の
源
泉
に
し
た
が
っ
て
、
感
覚
、
想
像
、
野
心
、
利
己
心
、
共
感
、
道
徳
感
覚
、
そ
し
て
神
人
融
合
感
（theopathy
 
     
 
）
の
七
種
類
に
分
類
す 
そ
の
う
え
で
彼
は
、「
感
覚
」
以
外
の
す
べ
て
の
「
知
的
な
快
楽
」
は
、
最
も
単
純
な
「
感
覚
」
の
快
苦
に
還
元
可
能
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。「
知
的
な
快
楽
と
苦
痛
は
、
究
極
的
に
は
、
感
覚
の
快
楽
と
苦
痛
に
還
元
可
能
な
の
で
あ 
だ
が
、
ハ
ー
ト
リ
ー
の
（　
）
５８る
。
（　
）
５９る
。
（　
）
６０い
」。
（　
）
６１る
。
（　
）
６２る
」。
（　
）
６３る
。
（　
）
６４る
。
（　
）
６５る
」。
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主
眼
は
、
人
間
が
偏
狭
な
利
己
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
ハ
ー
ト
リ
ー
は
、
人
間
が
「
感
覚
」
に
基
づ
く
「
粗
野
な
利
己
心
（gross
Self-interest
            
    
）」
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
利
他
的
行
為
と
自
分
の
喜
び
と
の
間
に
強
い
連
合
を
持
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
で
、
共
感
や
道
徳
感
覚
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
「
洗
練
さ
れ
た
利
己
心
（refined
Self-interest
             
    
）」
を
形
成
し
、
最
終
的
に
は
神
へ
の
帰
依
に
快
楽
を
感
じ
る
「
合
理
的
利
己
心
（rational
Self-interest
       
      
    
）」
へ
と
至
る
展
望
を
描
い
て
い 
こ
の
よ
う
に
、
ハ
ー
ト
リ
ー
は
、
特
定
の
行
為
と
特
定
の
観
念
が
習
慣
を
通
じ
て
密
接
に
結
び
つ
く
こ
と
で
、
利
己
的
人
間
が
自
発
的
に
私
的
利
害
関
心
を
抑
制
し
、
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
行
為
し
う
る
可
能
性
を
観
念
連
合
論
に
よ
っ
て
説
明
し
た
の
で
あ 
　
も
っ
と
も
、
ベ
ン
サ
ム
と
ハ
ー
ト
リ
ー
の
観
念
連
合
論
に
は
重
要
な
相
違
点
も
あ
る
。
第
一
に
、
ベ
ン
サ
ム
は
ハ
ー
ト
リ
ー
の
よ
う
に
、「
感
覚
」
に
す
べ
て
の
快
苦
を
還
元
し
て
は
い
な
い
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
ベ
ン
サ
ム
に
お
い
て
は
「
敬
虔
」
や
「
仁
愛
」
な
ど
も
、「
感
覚
」
と
並
ぶ
「
単
純
快
楽
」
で
あ
る
。
第
二
に
、
ベ
ン
サ
ム
は
ハ
ー
ト
リ
ー
の
よ
う
に
、「
神
と
融
合
す
る
感
覚
」
を
最
終
目
的
で
あ
る
至
上
の
快
楽
と
は
見
な
し
て
い
な
い
。「
快
楽
は
そ
れ
自
体
と
し
て
善
」
と
の
立
場
か
ら
、
ベ
ン
サ
ム
の
観
念
連
合
論
に
お
い
て
は
ハ
ー
ト
リ
ー
に
見
ら
れ
た
神
学
的
要
素
は
完
全
に
払
拭
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ベ
ン
サ
ム
に
と
っ
て
ハ
ー
ト
リ
ー
の
議
論
は
、「
習
慣
の
影
響
力
」
を
説
明
す
る
の
に
有
益
な
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
っ
た
。
　
ハ
ー
ト
リ
ー
の
観
念
連
合
論
に
示
唆
を
得
て
、
ベ
ン
サ
ム
が
「
感
受
性
に
影
響
を
与
え
る
諸
事
情
」
の
分
析
に
お
い
て
「
特
段
の
重
要
性
」
を
持
つ
と
考
え
る
の
が
、「
道
徳
的
感
受
性
」
と
「
宗
教
的
感
受
性
」、
そ
し
て
と
り
わ
け
「
共
感
的
感
受
性
」
で
あ
る
。
道
徳
的
感
受
性
と
宗
教
的
感
受
性
は
、
道
徳
的
宗
教
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
か
ら
生
ず
る
苦
痛
と
快
楽
を
と
く
に
重
視
す
る
傾
向
性
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
他
者
や
神
か
ら
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
最
も
重
視
す
る
傾
向
性
の
こ
と
で
あ
り
、
ベ
ン
サ
ム
は
こ
れ
ら
を
「
名
誉
の
感
覚
」
と
も
呼 
「
名
誉
の
感
覚
」
が
特
定
の
行
為
と
強
く
結
び
つ
い
て
習
慣
化
す
る
と
、
人
間
は
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
の
私
的
利
害
関
心
を
抑
制
す
る
よ
う
に
な
る
。
（　
）
６６る
。（　
）
６７る
。
（　
）
６８ぶ
。
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共
感
的
感
受
性
も
同
様
に
、
人
間
が
私
的
利
害
関
心
を
抑
制
す
る
際
に
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
。
共
感
的
感
受
性
は
、「
あ
る
人
が
他
の
感
覚
的
存
在
の
幸
福
か
ら
快
楽
を
引
き
出
し
、
そ
の
不
幸
か
ら
苦
痛
を
引
き
出
す
傾
向
性
」
を
意
味
す
る
。
ベ
ン
サ
ム
は
ま
た
、
こ
の
傾
向
性
を
「
情
愛
（affection
  
     
）」
と
も
呼
ん
で
い 
共
感
す
な
わ
ち
情
愛
の
対
象
は
、
典
型
的
に
は
「
妻
、
子
供
、
両
親
、
親
類
、
親
友
」
な
ど
の
「
特
定
の
諸
個
人
」
で
あ
る
が
、
階
層
、
全
国
民
、
人
類
、
さ
ら
に
は
他
の
動
物
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
感
覚
的
存
在
に
ま
で
拡
張
可
能
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
共
感
的
感
受
性
も
ま
た
、「
情
愛
」
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
利
他
的
行
為
を
促
進
す
る
。「
共
感
に
よ
っ
て
駆
り
立
て
ら
れ
る
す
べ
て
の
行
為
は
、
似
た
よ
う
な
習
慣
の
形
成
に
寄
与
す
る
。
こ
の
種
の
行
為
が
一
定
期
間
内
に
実
行
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
そ
の
習
慣
は
ま
す
ま
す
強
化
さ
れ 
　
こ
う
し
て
、「
感
受
性
に
影
響
を
与
え
る
諸
事
情
」
が
複
雑
に
相
互
作
用
し
て
、
特
定
の
「
感
受
性
の
バ
イ
ア
ス
」
を
含
む
習
慣
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ベ
ン
サ
ム
は
、
立
法
者
が
刑
罰
の
制
定
に
際
し
て
、
様
々
な
「
感
受
性
に
影
響
を
与
え
る
諸
事
情
」
に
慎
重
に
配
慮
す
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。「［
感
受
性
に
］
影
響
を
与
え
る
諸
事
情
は
、
立
法
者
と
は
独
立
に
、
そ
し
て
立
法
者
の
意
志
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
存
在
す 
ベ
ン
サ
ム
の
立
法
論
に
お
い
て
、
諸
個
人
は
、
立
法
に
先
行
す
る
「
習
慣
」
に
よ
っ
て
そ
の
傾
向
性
を
無
意
識
の
う
ち
に
一
定
程
度
形
成
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
一
定
の
行
為
が
観
念
連
合
を
媒
介
と
し
て
習
慣
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、「
強
制
的
な
力
」
と
し
て
の
「
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
」
の
強
制
性
が
限
り
な
く
縮
小
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ハ
ー
ト
の
よ
う
に
、
ベ
ン
サ
ム
の
人
間
観
を
も
っ
ぱ
ら
刑
罰
の
強
制
力
に
支
え
ら
れ
た
「
政
治
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
」
の
観
点
か
ら
分
析
し
、
そ
の
受
動
性
や
他
律
性
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
す
る
こ
と
が
適
切
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ 
　
し
か
し
、
ベ
ン
サ
ム
は
、
習
慣
に
よ
っ
て
自
生
的
に
形
成
さ
れ
た
「
感
受
性
の
バ
イ
ア
ス
」
の
す
べ
て
を
認
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
既
に
見
た
よ
う
に
、「
政
府
、
宗
教
、
習
俗
」
な
ど
の
「
道
徳
的
諸
事
情
」
の
改
善
可
能
性
は
認
め
ら
れ
て
お
り
、
実
際
ベ
ン
サ
ム
は
、
趣
味
論
や
動
機
論
に
お
い
て
、
と
く
に
身
体
的
欲
求
に
基
づ
く
「
感
覚
の
快
楽
」
が
道
徳
的
宗
教
的
な
否
認
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
（　
）
６９る
。
（　
）
７０る
」。
（　
）
７１る
」。
（　
）
７２う
。
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こ
と
を
一
貫
し
て
批
判
し
て
い
た
。
次
節
で
は
、
お
そ
ら
く
ベ
ン
サ
ム
が
、
既
存
の
「
感
受
性
の
バ
イ
ア
ス
」
の
な
か
で
も
最
も
有
害
な
反
感
（
の
一
つ
）
と
見
な
し
た
で
あ
ろ
う
問
題
、
す
な
わ
ち
同
性
愛
に
関
す
る
彼
の
考
察
に
焦
点
を
当
て
た
い
。
五
、
偏
見
―
―
有
害
な
反
感
と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
　
（
一
）　
同
性
愛
を
め
ぐ
る
異
論
　
『
序
説
』
に
お
け
る
犯
罪
の
諸
類
型
は
、
既
存
の
犯
罪
の
解
説
で
は
な
く
、
犯
罪
と
さ
れ
る
べ
き
行
為
に
関
す
る
分
類
で
あ
っ
た
。
こ
の
作
業
は
同
時
に
、
既
存
の
犯
罪
の
な
か
で
、
犯
罪
と
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
行
為
に
つ
い
て
の
考
察
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
成
果
が
、『
序
説
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
一
七
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
た
同
性
愛
に
関
す
る
論
考
で
あ 
当
時
、
同
性
愛
は
絞
首
刑
に
処
せ
ら
れ
る
刑
法
上
の
大
罪
で
あ
っ
た
。
ベ
ン
サ
ム
は
ま
た
、
一
八
一
〇
年
代
半
ば
に
も
同
性
愛
の
問
題
に
立
ち
返
り
、
よ
り
詳
細
な
考
察
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、「
性
的
不
品
行
に
つ
い
て
（O
f
Sexual
Irregularities
 
 
      
       
   
 
）」、
「
セ
ク
ス
ト
ス
（Sextu
    
s   
「『
パ
ウ
ロ
で
は
な
く
イ
エ
ス
』
の
概
要
（G
eneral
Idea
of
 
      
       
N
ot
Paul,
but
Jesu
 
  
        
    s  
）」
の
三
つ
の
論
考
で
あ 
こ
れ
ら
の
論
考
で
は
宗
教
論
と
し
て
の
性
格
が
前
景
に
出
て
い
る
が
、
そ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
る
諸
論
点
の
原
型
は
初
期
の
論
考
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
論
考
に
も
留
意
し
つ
つ
、
こ
こ
で
は
『
序
説
』
と
同
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
初
期
の
論
考
を
中
心
に
検
討
す 
　
ベ
ン
サ
ム
に
よ
れ
ば
、
同
性
愛
に
対
し
て
は
い
く
つ
か
の
異
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
典
型
的
異
論
の
一
つ
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
注
釈
』
の
な
か
に
看
取
さ
れ
う
る
。
彼
は
、
同
性
愛
を
「
忌
ま
わ
し
い
自
然
に
反
す
る
犯
罪
機
機
機
機
機
機
機
機
（crim
e
   
  
against
natur
    
  
   
 e  
）」
と
し
て
言
及
し
、
以
下
の
よ
う
に
強
い
嫌
悪
感
を
示
し
て
い
る
。「
私
は
、
こ
の
問
題
を
さ
ら
に
論
ず
る
と
い
う
、
読
者
に
と
っ
て
も
私
自
身
に
と
っ
て
も
不
愉
快
な
こ
と
を
行
う
つ
も
り
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
言
及
す
る
だ
け
で
も
人
間
本
（　
）
７３る
。
（　
）
７４）」、
（　
）
７５る
。
（　
）
７６る
。
論　　　説
（ ）２２（甲南法学’ １７）５８─１・２─２２
性
に
対
す
る
不
名
誉
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
そ
れ
を
告
発
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
を
命
名
が
適
切
で
な
い
罪
と
し
て
扱
っ
て
い
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
繊
細
さ
（delicacy
       
）
に
倣
う
ほ
う
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
…
…
自
然
と
理
性
の
声
お
よ
び
神
の
明
示
的
な
法
は
、
こ
れ
は
死
刑
に
値
す
る
と
裁
定
し
て
い
る
。
…
…
こ
れ
は
普
遍
的
な
戒
律
で
あ
り
、
単
な
る
一
地
方
の
戒
律
で
は
な
い
の
で
あ 
　
だ
が
、
ベ
ン
サ
ム
の
考
え
で
は
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
「
自
然
」
の
言
葉
の
意
味
は
ま
っ
た
く
明
確
で
は
な
い
。
当
事
者
に
完
全
に
「
選
択
の
自
由
」
が
あ
り
、
異
性
を
選
択
す
る
の
と
同
様
に
同
性
を
選
択
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
も
ま
た
「
自
然
」
で
は
な
い
か
。「
そ
の
一
方
だ
け
に
自
然
と
い
う
言
葉
を
使
う
の
は
ど
う
い
う
理
由
か
ら
な
の
か
、
私
に
は
分
か
ら
な 
ベ
ン
サ
ム
は
、
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
、
ト
ゥ
キ
デ
ィ
デ
ス
、
プ
ル
タ
ル
コ
ス
な
ど
の
文
献
か
ら
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
で
は
多
く
の
同
性
愛
の
事
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
同
性
愛
は
「
自
然
」
な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。
ま
た
、「
性
的
不
品
行
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
も
、「
自
然
」
の
意
味
は
同
様
に
問
い
直
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
不
自
然
」
と
い
う
言
葉
が
何
か
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
稀
な
出
来
事
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
古
代
に
お
い
て
も
当
該
の
行
為
は
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
言
葉
に
「
明
瞭
な
趣
旨
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
」
で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
が
「
自
然
」
の
言
葉
に
よ
っ
て
実
際
に
表
明
し
て
い
る
の
は
、「
不
品
行
」
を
働
い
て
い
る
諸
個
人
に
対
し
て
「
人
類
の
憎
悪
を
も
た
ら
し
た
い
と
い
う
自
分
自
身
の
欲
求
」
に
他
な
ら
な 
　
同
性
愛
に
対
す
る
も
う
一
つ
の
典
型
的
な
異
論
も
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
、
同
性
愛
を
「
安
全
（security
       
）
に
対
す
る
犯
罪
」
と
も
規
定
し
て
い 
し
か
し
、
ベ
ン
サ
ム
に
よ
れ
ば
、「
安
全
」
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
必
要
な
の
は
「
危
害
（m
ischief
 
 
   
 
）」
の
有
無
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
危
害
」
に
関
す
る
『
序
説
』
の
考
察
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ベ
ン
サ
ム
は
そ
こ
で
、「
危
害
」
を
、
そ
の
影
響
に
応
じ
て
「
一
次
的
危
害
」
と
「
二
次
的
危
害
」
に
（　
）
７７る
」。
（　
）
７８い
」。
（　
）
７９い
。
（　
）
８０る
。
ベンサムの功利主義と人間の尊厳
（甲南法学’ １７）５８─１・２─２３（ ）２３
分
類
し
て
い
る
。
前
者
は
、
特
定
可
能
な
個
人
に
及
ぶ
「
始
原
的
危
害
」
と
「
派
生
的
危
害
」
か
ら
成
る
。「
始
原
的
危
害
」
と
は
、
特
定
の
人
間
が
殺
傷
や
強
奪
に
よ
っ
て
直
接
受
け
る
危
害
で
あ
り
、「
派
生
的
危
害
」
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
特
定
可
能
な
関
係
者
が
受
け
る
間
接
的
危
害
で
あ
る
。
後
者
の
「
二
次
的
危
害
」
は
、
不
特
定
多
数
の
集
合
体
に
及
ぶ
「
恐
怖
」
と
「
危
険
」
か
ら
成
る
。
「
恐
怖
」
と
は
、「
一
次
的
危
害
」
が
生
じ
た
場
合
に
自
分
も
同
様
に
危
害
を
受
け
る
の
で
は
な
い
か
と
「
不
安
」
を
感
じ
る
こ
と
で
あ
り
、「
危
険
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
不
安
の
主
観
的
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
「
一
次
的
危
害
」
が
他
の
不
特
定
多
数
の
集
合
体
に
害
悪
を
も
た
ら
す
客
観
的
可
能
性
の
こ
と
で
あ 
　
ベ
ン
サ
ム
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
て
ば
、
同
性
愛
が
「
一
次
的
危
害
に
つ
い
て
は
誰
に
も
何
の
苦
痛
も
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
」
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
当
事
者
間
に
お
い
て
は
、「
こ
れ
が
生
み
出
す
の
は
快
楽
」
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
ベ
ン
サ
ム
は
、「
二
次
的
危
害
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
は
い
か
な
る
不
安
と
い
う
苦
痛
も
も
た
ら
さ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
誰
か
が
恐
れ
る
よ
う
な
も
の
が
何
か
あ
る
だ
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
い 
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
男
性
が
軟
弱
化
す
る
と
い
う
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
主
張
や
、
人
口
が
減
少
す
る
と
い
う
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
主
張
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
、
歴
史
上
の
事
例
や
経
験
に
訴
え
つ
つ
、
根
拠
の
な
い
も
の
と
し
て
斥
け
ら
れ
て
い 
　
（
二
）　
偏
見
の
問
題
　
結
局
の
と
こ
ろ
、
ベ
ン
サ
ム
に
よ
れ
ば
、
同
性
愛
に
対
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
異
論
は
い
ず
れ
も
根
拠
が
な
い
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
同
性
愛
は
厳
格
な
処
罰
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。「
公
言
さ
れ
た
動
機
」
と
は
異
な
る
「
唯
一
の
理
由
」
と
し
て
、
ベ
ン
サ
ム
は
「
反
感
」
の
作
用
に
着
目
す
る
。
す
な
わ
ち
、
最
初
に
、「
そ
の
行
為
に
対
す
る
生
理
的
反
感
（physical
antipathy
     
  
      
 
）」
が
生
ず
る
。
こ
の
反
感
を
公
然
と
表
明
す
る
こ
と
は
適
切
な
こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、「
生
理
的
反
感
」
そ
れ
自
体
を
道
徳
的
な
是
認
や
否
認
の
根
拠
と
す
る
こ
と
は
、
自
己
の
主
観
的
感
情
を
絶
対
化
す
る
こ
と
に
等
し
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ベ
ン
サ
ム
に
（　
）
８１る
。
（　
）
８２る
。
（　
）
８３る
。
論　　　説
（ ）２４（甲南法学’ １７）５８─１・２─２４
よ
れ
ば
、「
生
理
的
反
感
」
は
、
モ
ラ
リ
ス
ト
や
宗
教
家
に
よ
っ
て
「
道
徳
的
反
感
（m
oral
antipathy
 
    
      
 
）」
の
装
い
を
纏
わ
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
最
初
の
「
生
理
的
反
感
」
は
公
然
と
表
明
さ
れ
て
然
る
べ
き
も
の
と
な
る
。
ベ
ン
サ
ム
は
、
性
的
快
楽
に
対
す
る
惑
溺
が
苦
痛
を
も
た
ら
し
う
る
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
、
モ
ラ
リ
ス
ト
や
宗
教
家
の
非
難
は
、
こ
の
苦
痛
に
対
し
て
で
は
な
く
、
性
的
快
楽
そ
れ
自
体
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
彼
ら
を
怒
ら
せ
て
い
る
の
は
、
苦
痛
で
は
な
く
、
快
楽
な
の
で
あ 
「
性
的
不
品
行
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
も
同
様
に
、
同
性
愛
に
対
し
て
抱
く
「
生
理
的
不
潔
（physical
im
purity
     
  
 
     
）」
の
感
覚
が
、
モ
ラ
リ
ス
ト
や
宗
教
家
に
よ
っ
て
道
徳
的
宗
教
的
な
性
質
へ
と
転
換
さ
せ
ら
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
批
判
的
に
描
か
れ
て
い 
　
こ
の
よ
う
に
、
ベ
ン
サ
ム
の
考
え
で
は
、「
生
理
的
反
感
」
が
道
徳
的
宗
教
的
な
装
い
を
纏
う
こ
と
で
、
同
性
愛
に
対
す
る
苛
烈
な
処
罰
感
情
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ベ
ン
サ
ム
は
、「
誤
っ
た
先
入
見
（erroneous
prepossession
                     
 
）」
の
こ
と
を
「
偏
見
（prejudice
    
  
 
）」
と
呼
ん
で
い 
「
先
入
見
」
は
、『
序
説
』
の
言
葉
で
は
「
感
受
性
の
バ
イ
ア
ス
」
に
相
当
す
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
習
慣
的
に
形
成
さ
れ
た
様
々
な
物
事
の
見
方
や
感
じ
方
の
こ
と
で
あ
る
。「
偏
見
」
は
、
そ
の
な
か
で
も
「
誤
っ
た
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
不
当
な
苦
痛
を
も
た
ら
す
「
有
害
な
」
物
事
の
見
方
と
同
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ 
同
性
愛
を
め
ぐ
る
異
論
は
、
当
該
行
為
の
害
悪
と
い
う
客
観
的
証
拠
な
し
に
そ
の
犯
罪
化
を
支
持
し
て
い
る
点
で
、
ま
さ
し
く
「
偏
見
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
問
題
と
な
っ
て
い
る
反
感
（
と
そ
れ
か
ら
派
生
す
る
敵
意
へ
の
欲
求
）
は
、
そ
の
犯
罪
が
本
質
的
に
有
害
だ
と
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
偏
見
に
基
づ
い
て
い
る
だ
け
で
あ 
　
し
か
し
、「
偏
見
」
に
基
づ
く
処
罰
の
正
当
化
は
様
々
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
。
第
一
は
、
処
罰
の
際
限
の
な
い
厳
格
化
で
あ
る
。
（　
）
８４る
」。
（　
）
８５る
。
（　
）
８６る
。
（　
）
８７る
。
（　
）
８８る
。
ベンサムの功利主義と人間の尊厳
（甲南法学’ １７）５８─１・２─２５（ ）２５
「
反
感
」
が
多
数
の
人
々
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
処
罰
感
情
も
峻
烈
に
な
る
傾
向
性
が
あ
る
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
ベ
ン
サ
ム
が
、「
反
感
」
そ
れ
自
体
は
い
か
に
多
数
の
人
々
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
よ
う
と
も
、
処
罰
の
正
当
化
根
拠
に
な
り
え
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
民
衆
的
原
理
に
基
づ
け
ば
、
す
べ
て
の
人
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
多
数
者
（the
m
ajority
of
each
com
m
unity
 
   
  
      
        
 
    
）
が
、
同
様
の
理
由
で
す
べ
て
の
人
を
処
罰
す
る
の
は
正
し
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ 
処
罰
の
根
拠
と
し
て
必
要
な
の
は
、
当
該
行
為
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
「
危
害
」
の
有
無
と
程
度
で
あ
っ
て
、
多
数
者
の
反
感
や
嫌
悪
感
そ
れ
自
体
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
ベ
ン
サ
ム
は
、
民
主
的
立
法
に
は
一
定
の
制
約
が
課
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
立
場
は
、
実
際
に
民
主
的
傾
向
を
強
め
て
い
く
一
八
一
〇
年
代
半
ば
に
執
筆
さ
れ
た
「
セ
ク
ス
ト
ス
」
に
お
い
て
も
一
貫
し
て
堅
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
も
ベ
ン
サ
ム
は
、
同
性
愛
に
向
け
ら
れ
る
「
不
品
行
」
と
い
う
言
葉
は
、「
世
論
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
た
規
則
」
に
合
致
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
世
論
の
命
令
と
い
う
だ
け
で
は
当
該
行
為
を
処
罰
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い 
　
第
二
の
問
題
は
、
宗
教
的
異
端
の
処
罰
も
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。「
も
し
こ
れ
［
同
性
愛
の
処
罰
］
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
…
…
ど
ん
な
犯
罪
に
対
し
て
も
、
た
と
え
ば
支
配
者
が
異
端
の
名
の
も
と
に
作
り
上
げ
て
喜
ぶ
い
か
な
る
罪
に
も
、
処
罰
を
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
は
ず
で
あ 
「
危
害
」
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
「
反
感
」
に
の
み
基
づ
い
て
処
罰
を
正
当
化
す
れ
ば
、
同
性
愛
と
同
様
に
、
多
く
の
異
端
も
処
罰
の
対
象
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
加
え
て
、
ベ
ン
サ
ム
に
よ
れ
ば
、
宗
教
上
の
「
反
感
」
は
、
異
教
徒
間
に
お
い
て
よ
り
も
諸
宗
派
間
に
お
い
て
、
い
っ
そ
う
激
し
い
も
の
と
な
る
。「
ど
ん
な
形
の
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
お
い
て
も
、
ラ
イ
バ
ル
の
条
件
が
あ
ら
ゆ
る
点
で
自
分
の
そ
れ
に
近
け
れ
ば
近
い
ほ
ど
、
嫉
妬
も
大
き
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
実
に
よ
く
観
察
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
に
お
い
て
も
同
じ
原
理
が
働 
「
性
的
不
品
行
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
も
、
同
性
愛
と
宗
教
的
異
端
は
、「
危
害
」
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
「
反
感
」
に
よ
っ
て
処
罰
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
点
で
、
同
根
の
問
題
（　
）
８９う
」。
（　
）
９０る
。
（　
）
９１る
」。
（　
）
９２く
」。
論　　　説
（ ）２６（甲南法学’ １７）５８─１・２─２６
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い 
ベ
ン
サ
ム
の
見
る
と
こ
ろ
、
同
性
愛
問
題
は
宗
教
問
題
に
も
通
底
す
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
一
般
の
問
題
と
し
て
、
広
い
射
程
を
有
し
て
い
る
。
　
最
後
の
問
題
は
、
無
実
の
人
間
が
犠
牲
に
な
る
危
険
性
で
あ
る
。
同
性
愛
に
関
し
て
言
え
ば
、
と
く
に
こ
の
危
険
性
は
高
い
と
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
嫌
悪
の
対
象
と
見
な
さ
れ
て
い
る
同
性
愛
の
犯
罪
化
は
「
悪
意
に
よ
る
虚
偽
の
告
発
」
を
促
す
が
、
人
目
に
触
れ
ら
れ
な
い
当
該
行
為
の
性
質
上
、
告
発
者
が
証
拠
の
提
出
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
二
人
の
男
性
が
一
緒
に
い
る
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
、
第
三
者
は
、
そ
の
主
張
の
真
実
性
を
反
証
さ
れ
る
恐
れ
な
し
に
、
彼
ら
が
こ
う
し
た
行
為
に
及
ん
で
い
る
の
を
見
た
と
断
言
出
来
る
の
で
あ 
実
際
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
同
性
愛
に
対
す
る
広
範
か
つ
強
烈
な
「
反
感
」
を
背
景
に
、
無
実
の
人
間
に
対
す
る
金
銭
の
強
要
が
多
発
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い 
こ
の
よ
う
に
、
同
性
愛
に
対
す
る
「
反
感
」
は
「
感
受
性
の
バ
イ
ア
ス
」
の
な
か
で
も
と
く
に
有
害
な
も
の
で
あ
っ
た
。
　
し
か
し
ベ
ン
サ
ム
に
よ
れ
ば
、
以
上
の
様
々
な
問
題
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
偏
見
」
を
克
服
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
習
慣
を
通
じ
て
人
々
の
間
で
無
意
識
の
う
ち
に
定
着
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
強
力
な
粘
着
性
を
有
し
て
い 
し
た
が
っ
て
、
立
法
者
は
同
性
愛
を
脱
犯
罪
化
す
る
こ
と
は
出
来
る
が
、
立
法
が
習
慣
に
よ
っ
て
一
定
の
制
約
を
受
け
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
そ
れ
だ
け
で
は
「
偏
見
」
の
克
服
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
ベ
ン
サ
ム
の
考
え
で
は
、
地
道
で
は
あ
る
が
よ
り
効
果
的
で
あ
る
の
は
、
「
偏
見
」
の
妥
当
性
を
討
論
の
対
象
と
し
て
批
判
的
に
吟
味
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
の
討
論
の
作
法
は
、
同
性
愛
は
「
人
間
の
尊
厳
」
を
毀
損
す
る
か
否
か
と
い
っ
た
本
質
主
義
的
な
も
の
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
論
法
は
い
た
ず
ら
に
議
論
を
混
乱
さ
せ
、
不
毛
な
結
末
を
迎
え
る
だ
ろ
う
。
必
要
な
こ
と
は
、
同
性
愛
を
禁
止
す
る
こ
と
の
害
悪
や
（
ベ
ン
サ
ム
は
無
益
と
考
え
て
い
た
が
）
利
益
を
、
冷
静
に
経
験
主
義
的
に
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
経
験
的
基
盤
に
立
脚
し
た
論
争
が
常
に
合
意
に
至
る
と
は
限
ら
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
、
論
争
す
る
当
事
者
の
間
で
「
明
確
な
争
点
に
到
達
す
る
」
こ
と
を
容
易
に
す
る
（　
）
９３る
。
（　
）
９４る
」。
（　
）
９５る
。
（　
）
９６る
。
ベンサムの功利主義と人間の尊厳
（甲南法学’ １７）５８─１・２─２７（ ）２７
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ベ
ン
サ
ム
は
、
自
ら
の
功
利
主
義
を
、
そ
う
し
た
経
験
主
義
的
考
察
を
可
能
に
す
る
「
論
争
の
土
台
（the
ground
of
quarrel
 
           
       
）」
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
の
で
あ 
六
、
お
わ
り
に
　
尊
厳
概
念
の
哲
学
的
基
礎
を
築
い
た
カ
ン
ト
も
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
に
劣
ら
ぬ
激
し
い
論
調
で
同
性
愛
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
、「
性
愛
は
種
族
を
保
存
す
る
た
め
に
自
然
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
」
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
種
の
保
存
と
い
う
「
自
然
の
目
的
に
反
す
る
欲
望
」
の
追
求
は
、「
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
の
毀
損
、
し
か
も
人
倫
性
に
極
度
に
反
し
た
毀
損
」
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
自
然
に
反
す
る
欲
望
の
追
求
は
、「
考
え
る
こ
と
を
忌
み
嫌
わ
せ
る
」
も
の
で
あ
り
、「
自
ら
の
尊
厳
を
奪
い
、
動
物
以
下
に
ま
で
貶
め
る
よ
う
自
己
自
身
の
人
格
を
使
用
」
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な 
カ
ン
ト
は
同
性
愛
行
為
に
明
示
的
に
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
彼
の
尊
厳
概
念
は
そ
れ
を
、
動
物
以
下
に
ま
で
人
格
を
貶
め
る
行
為
と
し
て
厳
し
く
糾
弾
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
　
し
か
し
、
ベ
ン
サ
ム
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
カ
ン
ト
的
尊
厳
概
念
こ
そ
、
彼
の
考
え
る
人
間
本
性
を
抑
圧
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ベ
ン
サ
ム
が
「
人
間
の
尊
厳
」
の
概
念
を
否
定
し
た
こ
と
は
、
彼
が
一
貫
し
て
身
体
的
欲
求
に
基
づ
く
快
楽
の
価
値
を
正
面
か
ら
認
め
た
こ
と
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
「
人
間
の
尊
厳
」
の
思
想
は
、
何
ら
か
の
高
次
の
能
力
（
理
性
）
や
属
性
（
神
の
似
姿
）
を
人
間
固
有
の
本
質
と
規
定
す
る
こ
と
で
、
人
間
と
動
物
を
峻
別
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
う
し
た
本
質
を
欠
く
と
見
な
さ
れ
た
人
間
の
序
列
化
を
も
も
た
ら
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
快
楽
は
そ
れ
自
体
と
し
て
善
」
と
の
立
場
を
徹
底
す
る
こ
と
で
、
「
人
間
の
尊
厳
」
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
き
た
人
間
の
新
た
な
自
由
と
生
活
様
式
を
強
烈
に
問
題
提
起
し
え
た
と
こ
ろ
に
、
ベ
ン
サ
ム
の
功
利
主
義
の
独
自
の
意
義
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（　
）
９７る
。
（　
）
９８い
。
論　　　説
（ ）２８（甲南法学’ １７）５８─１・２─２８
（
１
）　J.
S.
M
ill,
‘B
entham
’,
in
  
  
 
    
   
  
   
 C
ollected
W
orks
of
John
Stuart
M
il
 
     
   
       
       
     
 l  ,
Vol.
10,
L.
M
.
Robson
(ed.),
Liber
  
      
  
 
 
            
  
  ty
Fund,
2006,
p.95.
        
     
  
  
［
川
名
雄
一
郎
・
山
本
圭
一
郎
訳
「
ベ
ン
サ
ム
」『
功
利
主
義
論
集
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
、
一
二
八
頁
。］
な
お
引
用
に
際
し
て
は
翻
訳
も
参
照
し
た
が
、
変
更
さ
せ
て
頂
い
た
箇
所
も
あ
る
。
（
２
）　J.
S.
M
ill,
‘U
tilitarianism
’,
in
  
  
 
    
   
  
  
 
   
 C
ollected
W
orks
of
John
Stuart
M
il
 
     
   
       
       
     
 l  ,
Vol.
10,
L.
M
.
Robson
(ed.),
Liber
  
      
  
 
 
            
  
  ty
Fund,
2006,
p.212
        
     
  
  .  
［
川
名
雄
一
郎
・
山
本
圭
一
郎
訳
「
功
利
主
義
」『
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
功
利
主
義
論
集
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
、
二
六
八
―
九
頁
。］
（
３
）　H
.
L.
A
.
H
art,
‘B
entahm
and
B
eccaria
 
 
  
 
 
 
    
 
   
  
      
      
’,
in
   
 E
ssays
on
B
entham
:
Studies
in
Jurisp
 
          
   
  
 
  
  
   
     
 rudence
and
Political
Theor
                   
     y  ,
C
larendon
 
 
 
       
Press,
p.50
      
  
 .  
（
４
）　P.
Vallentyne,
‘Taking
Justice
Too
S
   
     
   
 
   
              eriously’,
   
   
  U
tilitas
 
   
 ,
7
 
 
(2)
    ,
1995,
p.207.
 
     
  
   
（
５
）　
Ｉ
・
カ
ン
ト
（
樽
井
正
義
・
池
尾
恭
一
訳
）「
人
倫
の
形
而
上
学
」『
カ
ン
ト
全
集
』
第
一
一
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
三
五
〇
頁
。
（
６
）　
Ｉ
・
カ
ン
ト
（
平
田
俊
博
訳
）「
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
」『
カ
ン
ト
全
集
』
第
七
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
七
五
頁
。
（
７
）　
Ｉ
・
カ
ン
ト
（
篠
田
英
雄
訳
）『
啓
蒙
と
は
何
か
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
、
一
九
頁
。
（
８
）　P.
Schofield,
         
 
B
entham
:
A
G
uide
for
the
Perplexed,
 
   
  
 
 
  
  
   
   
       
    
C
ontinuu
 
      m  
,
2009,
pp.14
 
     
   
 5  
─9  .  　
［
川
名
雄
一
郎
・
小
畑
俊
太
郎
訳
『
ベ
ン
サ
ム 
─
─
功
利
主
義
入
門
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
、
二
〇
一
─
六
頁
。］;
P.
J.
K
elly,
‘U
tiritarian
Strategi
 
     
 
    
 
      
    
  
  es
in
B
entham
   
  
   
  
 
and
John
Stuart
M
ill’,
           
     
   
U
tilitas
 
   
 ,
2
(2),
 
      
1990,
     
p.254.
  
   
（
９
）　
カ
ン
ト
以
前
の
尊
厳
概
念
が
有
す
る
排
他
的
特
徴
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
指
摘
を
参
照
。「
伝
統
的
に
尊
厳
概
念
は
、
一
面
で
は
確
か
に
線
引
き
の
機
能
も
担
っ
て
お
り
、
人
間
と
動
物
と
の
間
に
線
を
引
い
た
り
、
さ
ら
に
人
間
の
間
で
も
あ
る
特
定
の
人
間
を
線
引
き
し
て
区
別
し
た
り
す
る
。
特
に
後
者
の
場
合
、
カ
ン
ト
以
前
の
理
解
で
は
人
格
的
卓
越
性
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
そ
の
特
定
の
人
間
の
人
格
的
卓
越
性
に
応
じ
て
尊
厳
が
付
与
さ
れ
た
。
尊
厳
の
付
与
さ
れ
た
人
間
が
ま
さ
に
人
格
と
し
て
承
認
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
人
間
の
外
延
と
人
格
の
外
延
は
重
な
ら
な
い
」。
加
藤
泰
史
「
尊
厳
概
念
史
の
再
構
築
に
向
け
て
─
─
現
代
の
論
争
か
ら
カ
ン
ト
の
尊
厳
概
念
を
読
み
直
す
」『
思
想
』
一
一
一
四
号
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
、
一
四
頁
。
　
　
　
　
ま
た
、
カ
ン
ト
の
尊
厳
概
念
の
平
等
性
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
指
摘
を
参
照
。「
カ
ン
ト
の
人
格
の
尊
厳
論
は
、
結
果
的
に
、
シ
ェ
イ
エ
ス
以
上
に
徹
底
し
た
名
誉
の
平
等
化
を
実
現
し
た
と
も
言
え
る
。
と
い
う
の
も
、
カ
ン
ト
の
場
合
、
他
者
の
尊
重
は
、
ま
さ
に
彼
（
彼
女
）
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
条
件
を
満
た
す
限
り
に
お
い
て
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
各
人
の
社
会
的
功
労
の
多
寡
や
評
価
す
る
者
の
個
人
的
感
情
や
利
害
関
心
と
ベンサムの功利主義と人間の尊厳
（甲南法学’ １７）５８─１・２─２９（ ）２９
は
完
全
に
切
れ
た
と
こ
ろ
で
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
ま
さ
に
『
価
格
』
や
『
貨
幣
』
で
計
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
絶
対
的
な
価
値
が
す
べ
て
の
人
間
に
平
等
に
わ
り
ふ
ら
れ
た
の
で
あ
る
」。
川
出
良
枝
「
精
神
の
尊
厳
性
─
─
近
代
政
治
思
想
に
お
け
る
自
律
的
名
誉
観
念
の
生
成
」
『
思
想
』
九
三
四
号
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
一
六
頁
。
（　
）　
た
と
え
ば
、「
人
間
の
尊
厳
の
根
拠
は
極
め
て
曖
昧
で
問
題
が
あ
る
」
が
ゆ
え
に
、「
内
容
の
不
明
確
な
『
人
間
の
尊
厳
』
を
持
ち
出
す
こ
と
は
、
１０
決
し
て
理
性
的
な
討
論
に
資
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
す
る
指
摘
に
つ
い
て
、
森
村
進
「
特
集
『
人
間
の
尊
厳
と
生
命
倫
理
』
を
読
ん
で
尊
厳
観
念
へ
の
違
和
感
を
考
え
る
」『
法
の
理
論
二
七
』
成
文
堂
、
二
〇
〇
八
年
、
と
く
に
一
四
九
─
五
五
頁
を
参
照
。
（　
）　
尊
厳
概
念
が
有
す
る
「
デ
ィ
グ
ニ
タ
ス
」
と
し
て
の
政
治
的
意
味
と
「
人
間
の
尊
厳
」
と
し
て
の
本
質
的
意
味
の
二
重
性
に
つ
い
て
は
、
Ｊ
・
ウ
１１
ォ
ル
ド
ロ
ン
「
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
尊
厳
」『
思
想
』
一
一
一
四
号
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
、
一
一
五
頁
を
参
照
。
な
お
、
尊
厳
概
念
を
め
ぐ
る
ウ
ォ
ル
ド
ロ
ン
の
立
場
は
、「
デ
ィ
グ
ニ
タ
ス
」
と
し
て
の
尊
厳
概
念
を
再
評
価
し
つ
つ
、
現
代
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
に
お
い
て
復
権
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
（　
）　J.
B
entham
,
‘The
B
ook
of
Fallacies,
  
 
   
  
 
 
    
      
      
  
from
U
npublished
Papers’,
in
 
  
  
                   
 The
W
orks
of
Jerem
y
B
entham
     
       
     
   
   
  
,
Vol.2,
J.
B
ow
ring
(ed.),
 
 
    
  
 
  
  
       
１２
W
illiam
Tait,
1843,
p.437
 
    
     
     
  
  .  
（　
）　
ベ
ン
サ
ム
の
批
判
が
「
高
位
の
位
階
」
と
し
て
の
尊
厳
概
念
に
集
中
し
て
い
る
の
は
、
彼
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
に
対
す
る
強
い
危
機
意
識
の
反
映
で
１３
あ
る
。
ベ
ン
サ
ム
は
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
一
時
期
と
一
八
一
〇
年
代
に
イ
ギ
リ
ス
議
会
改
革
論
を
展
開
す
る
が
、
国
王
ジ
ョ
ー
ジ
三
世
が
恣
意
的
に
駆
使
す
る
「
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
」
は
、
議
会
政
治
の
独
立
性
を
損
な
う
が
ゆ
え
に
深
刻
な
腐
敗
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
拙
著
『
ベ
ン
サ
ム
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
制
─
─
国
家
・
教
会
・
世
論
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
、
一
三
〇
─
五
頁
、
二
三
三
─
四
〇
頁
を
参
照
。
（　
）　J.
B
entham
,
‘D
eontology’,
in
  
 
   
  
 
 
    
 
     
 D
eontology
together
w
ith
a
Table
of
 
    
 
    
   
    
         
   
the
Springs
of
A
ction
and
A
rticle
on
 
      
     
 
          
   
 
   
U
tilitarianis
  
   
  
  
m  
,
A
.
 
 
 
１４
G
oldw
orth
(ed.),
C
larendon
Press,
p.
 
  
 
          
 
 
             
  32  .  
（　
）　Ibi
   d.,
p.24
    
 .  
１５
（　
）　Ibi
   d.,
pp.
     45  
─7  .  
１６
（　
）　Ibi
   d.,
p.55
    
 .  
１７
（　
）　A
.
A
.
C
.
Shaftesbury,
 
 
 
 
 
 
           
C
haracteristics
of
M
en,
M
anners,
O
pi
 
      
  
      
 
   
 
       
 
  nions,
T
im
es,
E
t
 
   
  
   
 
 c.
Vol.1,
Thoem
m
es
Press,
1995,
p.251
 
 
    
     
 
         
     
  
  .  
１８
論　　　説
（ ）３０（甲南法学’ １７）５８─１・２─３０
（　
）　Ibi
   d.,
p.253
    
  .  
１９
（　
）　J.
B
.
Schneew
ind,
  
 
 
       
 
  
The
Invention
of
A
utonom
y:
A
H
istory
               
 
  
   
  
 
  
 
 
  
of
M
odern
M
oral
Philosoph
   
 
       
    
        y  ,
C
am
bridge
U
niversity
Press,
1998,
 
 
  
   
    
  
            
     
２０
p.308.
  
   
［
田
中
秀
夫
監
訳
『
自
律
の
創
成
─
─
近
代
道
徳
哲
学
史
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
一
年
、
四
四
七
頁
。］
（　
）　T.
Pain,
‘Rights
of
M
an,
I’,
in
  
   
 
 
 
  
   
 
   
    
 Political
W
ritings
       
 
   
  ,
Revised
Student
E
dition,
B
.
K
uklic
 
    
     
    
 
   
  
 
 
 
    k
(ed.),
C
am
bridge
U
niversity
Press,
       
 
  
   
    
  
            
２１
2000,
p.85.
     
  
  
［
西
川
正
身
訳
『
人
間
の
権
利
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
六
七
─
八
頁
。］
（　
）　J.
B
entham
,
  
 
   
  
 
‘  D
eontology
    
 
  ’  ,
pp.4
    
6  
─7  .  
２２
（　
）　J.
B
entham
,
  
 
   
  
 
A
n
Introduction
to
the
Principles
of
 
     
         
  
     
  
 
    
M
oral
and
Legislatio
 
    
        
 
  n  ,
J.
H
.
B
urns
and
H
.
L.
A
.
H
art
(eds
 
  
 
 
 
          
 
  
 
 
 
        .),
C
larendon
  
 
 
       
２３
Press,
1996,
p.11.
      
     
  
  
［
山
下
重
一
訳
「
道
徳
お
よ
び
立
法
の
諸
原
理
序
説
」『
世
界
の
名
著
四
九
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
九
年
、
八
一
頁
。］
な
お
、『
序
説
』
は
一
七
八
〇
年
に
印
刷
さ
れ
、
一
七
八
九
年
に
出
版
さ
れ
た
。
（　
）　Ibi
   d.,
p.283
    
  .  
２４
（　
）　
伊
勢
田
哲
治
『
動
物
か
ら
の
倫
理
学
入
門
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
、
一
五
─
七
頁
。
２５
（　
）　O
p.ci
 
  
 t,
pp.
 
   34  
─5  .  
［『
序
説
』
一
〇
九
頁
。］
２６
（　
）　Ibi
   d.,
pp.
     34  
─7  .  
［『
序
説
』
一
〇
八
─
一
二
頁
。］
２７
（　
）　J.
B
entham
,
  
 
   
  
 
‘  D
eontology
    
 
  ’  ,
p.183.
   
   
２８
（　
）　O
p.ci
 
  
 t.,
p.36.
    
  
［『
序
説
』
一
一
〇
頁
。］
２９
（　
）　Ibi
   d.,
p.100.
    
   
［『
序
説
』
一
七
六
─
七
頁
。］
３０
（　
）　J.
B
entham
,
  
 
   
  
 
Traités
de
Législation
C
ivile
et
Pén
              
 
     
 
     
   al   e,
Tom
e
1.
Paris,
1802,
p.50.
 
   
    
    
 
     
  
  
［
長
谷
川
正
安
訳
『
民
事
お
よ
び
刑
事
立
法
論
』
勁
３１
草
書
房
、
一
九
九
八
年
、
五
七
頁
。］
（　
）　O
p.ci
 
  
 t.,
pp.1
     
0  1  
─1  3.   
［『
序
説
』
一
七
八
─
九
二
頁
。］
３２
（　
）　Ibi
   d.,
pp.1
     
0  0  
─1  .  
［『
序
説
』
一
七
七
頁
。］
３３
（　
）　Ibi
   d.,
p.121.
    
   
［『
序
説
』
二
〇
一
頁
。］
３４
（　
）　Ibi
   d.,
p.111.
    
   
［『
序
説
』
一
九
〇
頁
。］
３５
（　
）　Ibi
   d.,
pp.1
     
1  5  
─6  .  
［『
序
説
』
一
九
四
─
六
頁
。］
３６
ベンサムの功利主義と人間の尊厳
（甲南法学’ １７）５８─１・２─３１（ ）３１
（　
）　
拙
著
『
ベ
ン
サ
ム
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
制
』
第
四
章
お
よ
び
以
下
を
参
照
。P.
Schofield,
 
        
 
U
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D
em
ocracy:
The
Political
 
   
      
  
       
           
Thought
       
３７
of
Jerem
y
B
entha
  
     
   
   
 m  
,
O
xford
U
niversity
Press,
2006,
cha
 
 
  
    
  
            
     
   p.7
  
.  
（　
）　O
p.ci
 
  
 t.,
p.115.
    
   
［『
序
説
』
一
九
四
頁
。］
３８
（　
）　
し
た
が
っ
て
、
動
機
の
名
称
を
「
中
立
的
」
な
用
語
で
表
記
す
る
と
い
う
ベ
ン
サ
ム
の
提
案
は
、
価
値
自
由
の
記
述
的
試
み
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
３９
は
な
く
、
そ
れ
自
体
が
功
利
主
義
的
な
実
践
的
関
心
に
支
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
言
葉
は
そ
の
語
法
に
よ
っ
て
は
発
話
者
の
権
力
性
や
既
得
権
益
を
隠
蔽
す
る
政
治
的
機
能
を
有
す
る
、
と
考
え
る
ベ
ン
サ
ム
に
と
っ
て
、
言
葉
の
適
切
な
語
法
は
一
貫
し
て
彼
の
重
要
な
関
心
事
で
あ
り
続
け
た
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
ベ
ン
サ
ム
の
民
主
主
義
論
を
「
言
葉
の
戦
争
」
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
し
た
最
近
の
研
究
と
し
て
、
高
島
和
哉
『
ベ
ン
サ
ム
の
言
語
論
─
─
功
利
主
義
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
、
と
く
に
第
三
部
を
参
照
。
（　
）　O
p.ci
 
  
 t.,
p.42.
    
  
［『
序
説
』
一
一
七
頁
。］
４０
（　
）　J.
B
entham
,
‘The
Rationale
of
Rew
ard
  
 
   
  
 
 
          
   
   
   ’,
in
   
 The
W
orks
of
Jerem
y
B
entham
     
       
     
   
   
  
,
Vol.2,
J.
B
ow
ring
(ed.),
W
illiam
T
 
 
    
  
 
  
  
       
 
    
  ait,
1843,
   
     
４１
p.253
  
  .  
（　
）　J.
B
entham
,
  
 
   
  
 
Traités
de
Législation
C
ivile
et
Pén
              
 
     
 
     
   al   e,
Tom
e
3.
Paris,
1802,
pp.3
 
   
    
    
 
     
   
2  
─3  .  
［『
民
事
お
よ
び
刑
事
立
法
論
』
六
〇
〇
─
一
４２
頁
。］
（　
）　
こ
の
点
に
関
し
て
、
Ｗ
・
ハ
ズ
リ
ッ
ト
、
Ｔ
・
カ
ー
ラ
イ
ル
、
Ｃ
・
デ
ィ
ケ
ン
ズ
な
ど
、
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
作
家
の
多
く
は
、
総
じ
て
功
利
４３
主
義
の
快
楽
概
念
を
物
質
的
身
体
的
快
楽
と
同
一
視
す
る
傾
向
に
あ
る
。
（　
）　
も
う
一
人
は
、
詩
人
で
『
ス
ペ
ク
テ
イ
タ
ー
（The
Spectator
         
 
 
）』
の
創
刊
者
で
あ
る
ジ
ョ
セ
フ
・
ア
デ
ィ
ソ
ン
で
あ
る
。
４４
（　
）　D
.
H
um
e,
‘O
f
the
Standard
of
Taste’,
 
 
 
  
  
 
 
 
    
        
    
 
in
  
 E
ssays
M
oral,
Political,
and
Literar
 
       
                       y  ,
E
.
F.
M
iller
(ed.),
Liberty
Fund,
 
 
 
  
 
  
       
  
          
1985,
     
４５
p.229.
  
   
［
田
中
敏
弘
訳
『
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
、
一
九
四
頁
。］
（　
）　J.
B
entham
,
  
 
   
  
 
‘  The
Rationale
of
Rew
ar
          
   
   
  d  ’  ,
p.254.
   
   
４６
（　
）　
Ｍ
・
ク
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
ベ
ン
サ
ム
は
、
趣
味
の
優
劣
の
基
準
を
洗
練
さ
れ
た
社
会
的
慣
行
に
求
め
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
趣
味
論
は
、「
社
会
的
交
流
の
４７
形
成
を
阻
害
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
偏
見
（prejudice
    
  
 
）
を
消
滅
さ
せ
る
よ
り
も
む
し
ろ
再
生
産
す
る
」
と
考
え
た
。M
.
Q
uinn,
‘Jerem
y
B
entham
 
 
 
  
  
     
   
   
  
 
on
Liberty
of
Taste’,
     
       
    
  H
istory
of
E
uropean
Idea
 
 
 
     
 
            s  ,
Routledge,
2016,
p.10.
 
         
     
  
  　
ベ
ン
サ
ム
の
偏
見
概
念
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
五
節
第
二
項
で
検
討
す
る
。
論　　　説
（ ）３２（甲南法学’ １７）５８─１・２─３２
（　
）　J.
B
entham
,
  
 
   
  
 
‘  The
Rationale
of
Rew
ar
          
   
   
  d  ’  ,
p.253.
   
   
４８
（　
）　
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
は
後
に
、
功
利
主
義
を
「
豚
の
哲
学
」
と
揶
揄
す
る
カ
ー
ラ
イ
ル
の
批
判
を
受
け
て
、「
快
楽
」
概
念
に
質
的
区
別
を
導
入
し
た
。
４９
「
高
次
の
快
楽
の
本
質
的
優
越
性
（the
intrinsic
superiority
of
the
hig
 
   
 
 
  
       
      
 
    
her
   
）」
と
い
う
彼
の
端
的
な
言
明
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ミ
ル
は
特
定
の
快
楽
に
つ
い
て
本
質
的
優
越
性
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。J.
S.
M
ill,
 
 
  
 
   ‘  U
tilitarianism
   
  
  
 
’  ,
p.212.
   
   
［「
功
利
主
義
」
二
六
九
頁
。］
（　
）　
ベ
ン
サ
ム
の
芸
術
保
護
政
策
論
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
板
井
広
明
「
功
利
主
義
と
政
府
─
─
監
視
と
処
罰
と
責
任
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
菊
池
５０
理
夫
・
有
賀
誠
・
田
上
孝
一
編
『
政
府
の
政
治
理
論
─
─
思
想
と
実
践
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
七
年
、
一
二
九
頁
、M
.
Q
uinn,
 
 
 
  
  
U
tilitarianism
 
   
  
  
 
 
and
the
A
rt
School
in
N
ineteenth-C
en
     
   
         
 
  
 
  
   
 
  tury
B
ritai
 
    
    n,
Pickering
&
C
hatto
Ltd,
2013.
 
  
    
   
  
       
 
     
（　
）　O
p.ci
 
  
 t.,
p.70.
    
  
［『
序
説
』
一
四
五
─
六
頁
。］
５１
（　
）　
し
た
が
っ
て
、
ベ
ン
サ
ム
が
幸
福
の
「
最
大
化
（m
axim
ization
 
   
 
    
）」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
立
法
者
が
積
極
的
直
接
５２
的
に
快
楽
の
増
大
に
寄
与
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
立
法
者
の
主
要
な
役
割
は
、「
苦
痛
」
の
抑
止
と
削
減
を
通
じ
て
、
幸
福
の
増
大
に
消
極
的
間
接
的
に
寄
与
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ベ
ン
サ
ム
の
功
利
主
義
の
リ
ベ
ラ
ル
な
特
質
を
快
苦
の
非
対
称
性
を
中
心
に
考
察
し
た
も
の
と
し
て
、
拙
稿
「
功
利
主
義
と
不
正
義
─
─
ベ
ン
サ
ム
：
快
苦
の
非
対
称
性
」
姜
尚
中
・
齋
藤
純
一
編
『
逆
光
の
政
治
哲
学
─
─
不
正
義
か
ら
問
い
返
す
』
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
六
年
、
四
九
─
六
五
頁
を
参
照
。
（　
）　J.
B
entham
,
  
 
   
  
 
A
n
Introduction
to
the
Principles
of
 
     
         
  
     
  
 
    
M
oral
and
Legislatio
 
    
        
 
  n  ,
pp.1
 
   
87   
─8  .  
５３
（　
）　Ibi
   d.,
p.272
    
  .  
５４
（　
）　
こ
れ
は
ベ
ン
サ
ム
が
「
自
己
に
関
す
る
犯
罪
」
と
称
す
る
も
の
で
、
行
為
者
が
自
己
に
の
み
危
害
を
加
え
る
犯
罪
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
あ
ま
り
に
５５
も
不
確
定
で
論
争
の
余
地
が
多
い
」
た
め
に
、
ベ
ン
サ
ム
は
こ
の
行
為
を
犯
罪
化
す
る
こ
と
に
は
事
実
上
慎
重
な
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。Ibid
 
  
.,   
p.195
  
  .  
（　
）　
「
安
全
」
の
概
念
を
手
掛
か
り
に
、
ベ
ン
サ
ム
の
功
利
主
義
を
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
政
治
哲
学
と
し
て
解
釈
す
る
研
究
と
し
て
以
下
を
参
照
。P.
J.
K
elly,
 
   
 
    
５６
U
tilitarianism
and
D
istributive
Just
 
   
  
  
 
 
    
 
 
 
 
     
    ice:
Jerem
y
B
entham
and
the
C
ivil
La
   
     
  
 
   
  
 
    
 
  
 
 
  
  w  ,
O
xford
U
niversity
Press,
1980,
cha
 
 
  
   
 
  
      
      
     
   p.4;
F.
  
 
  
Rosen,
      
Jerem
y
B
entham
and
Representative
D
e
     
   
   
  
              
     
 m
ocracy:
A
Study
of
the
C
onstitution
 
       
 
   
     
 
   
     
   al
C
od
  
 
  e  ,
C
larendon
Press,
1983,
chap.4.
 
 
 
             
     
     
 
［
小
畑
俊
太
郎
訳
「
憲
法
上
の
権
利
と
安
全
」
深
貝
保
則
・
戒
能
通
弘
編
『
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
の
挑
戦
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
五
年
、
第
六
章
。］
ベンサムの功利主義と人間の尊厳
（甲南法学’ １７）５８─１・２─３３（ ）３３
（　
）　O
p.ci
 
  
 t.,
p.51.
    
  
［『
序
説
』
一
二
五
頁
。］
５７
（　
）　Ibi
   d.,
p.52.
    
  
［『
序
説
』
一
二
六
頁
。］
５８
（　
）　J.
B
entham
,
  
 
   
  
 
‘  E
ssay
on
the
Influence
of
T
im
e
and
P
         
             
  
       lace
in
M
atters
of
Legislatio
 
    
  
        
    
 
  n  ’  ,
in
  
 The
W
orks
of
Jerem
y
B
entham
     
       
     
   
   
  
,  
５９
Vol.1,
J.
B
ow
ring
(ed.),
W
illiam
Tai
 
    
  
 
  
  
       
 
    
    t,
1843,
p.173
 
     
  
  .  
（　
）　Ibi
   d.,
p.177.
    
   　
「
立
法
に
お
け
る
時
と
所
の
影
響
に
つ
い
て
」
は
、『
序
説
』
の
第
六
章
「
感
受
性
に
影
響
を
与
え
る
諸
事
情
」
と
第
一
六
章
「
犯
６０
罪
の
分
類
」
を
組
み
合
わ
せ
た
応
用
編
と
し
て
一
七
八
〇
年
代
に
執
筆
さ
れ
た
。
ベ
ン
サ
ム
は
こ
こ
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
を
イ
ン
ド
の
ベ
ン
ガ
ル
に
適
用
し
た
場
合
に
い
か
な
る
変
更
が
い
か
な
る
理
由
で
必
要
と
さ
れ
る
か
を
法
社
会
学
的
に
考
察
し
て
い
る
。
同
書
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
戒
能
通
弘
『
世
界
の
立
法
者
、
ベ
ン
サ
ム
─
─
功
利
主
義
法
思
想
の
再
生
』
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
、
第
四
章
第
一
節
を
参
照
。
（　
）　
ベ
ン
サ
ム
は
、
と
り
わ
け
一
八
一
〇
年
代
を
通
じ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
制
度
や
国
教
会
制
度
に
対
し
て
本
格
的
に
異
議
申
し
立
て
を
行
う
よ
う
６１
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、『
序
説
』
で
は
（
改
善
可
能
性
が
認
め
ら
れ
つ
つ
も
）
所
与
の
前
提
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
た
「
政
府
」
や
「
宗
教
的
信
仰
」
が
、
改
革
の
対
象
と
し
て
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ベ
ン
サ
ム
が
と
く
に
一
九
世
紀
以
降
、
既
存
の
「
感
受
性
の
バ
イ
ア
ス
」
に
対
す
る
懐
疑
と
批
判
を
強
め
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
も
、
立
法
者
は
改
革
に
よ
っ
て
不
利
益
を
被
る
人
々
の
苦
痛
（
失
望
）
を
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
お
り
、
既
存
の
「
感
受
性
の
バ
イ
ア
ス
」
と
の
連
関
が
切
断
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ベ
ン
サ
ム
の
「
失
望
回
避
原
理
」
に
つ
い
て
は
、P.
J.
K
elly,
 
   
 
    
U
tilitarianism
and
D
istributive
Just
 
   
  
  
 
      
 
 
 
         ic  e  ,
chap.7.
 
     
 
（　
）　O
p.ci
 
  
 t.,
pp.1
     
1  8  
─9  .  　
［『
序
説
』
一
九
八
頁
。］
６２
（　
）　
た
だ
し
、
ベ
ン
サ
ム
が
参
照
し
て
い
る
の
は
、
一
七
七
五
年
に
プ
リ
ー
ス
ト
リ
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
『
人
間
の
考
察
』
の
縮
刷
版
で
あ
る
。
プ
６３
リ
ー
ス
ト
リ
に
よ
れ
ば
、
縮
刷
の
基
準
は
「［
観
念
］
連
合
理
論
を
…
…
こ
の
著
作
に
お
け
る
唯
一
の
公
準
、
す
な
わ
ち
自
明
の
も
の
と
す
る
」 
こ
と
に
あ
る
。
縮
刷
版
は
広
く
普
及
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ハ
ー
ト
リ
ー
の
名
声
は
確
立
さ
れ
た
。E
.
H
alévy,
 
 
 
  
   
The
G
row
th
of
Philosophic
Radi-
     
   
 
   
         
     
calis
    m  
,
Faber
and
Faber,
1972,
p.8.
 
                
     
  
 
［
一
九
九
五
年
仏
語
版
・
永
井
義
雄
訳
『
哲
学
的
急
進
主
義
の
成
立
Ⅰ
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
六
年
、
一
七
─
八
頁
。］
（　
）　D
.
H
artley,
 
 
 
    
  
O
bservations
on
M
an:
his
Fram
e,
his
 
               
   
  
     
  
  
 D
uty,
and
his
E
xpectation
 
  
 
      
  
     
   s  ,
Vol.
1,
C
am
bridge
U
niversity
Press
 
 
     
 
  
   
    
  
           ,
2013,
 
     
６４
p.2
  
.  
（　
）　Ibi
   d.,
pp.4
     
1  6  
─7.   
６５
論　　　説
（ ）３４（甲南法学’ １７）５８─１・２─３４
（　
）　Ibi
   d.,
pp.4
     
5  8  
─7  0.   
６６
（　
）　
ハ
ー
ト
リ
ー
の
観
念
連
合
論
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
柘
植
尚
則
『
増
補
版　
良
心
の
興
亡
─
─
近
代
イ
ギ
リ
ス
道
徳
哲
学
研
究
』
山
川
出
版
６７
社
、
二
〇
一
六
年
、
一
九
六
─
七
頁
、J.
B
.
Schneew
ind,
 
 
 
 
       
 
  
The
Invention
of
A
utonom
y
               
 
  
   
 ,
pp.40
 
   
 7  
─8  .  　
［『
自
律
の
創
成
』
五
九
五
─
七
頁
。］
（　
）　O
p.ci
 
  
 t.,
p.57.
    
  
［『
序
説
』
一
三
〇
頁
。］
６８
（　
）　Ibi
   d.,
pp.
     57  
─8  .  
［『
序
説
』
一
三
一
頁
。］
６９
（　
）　J.
B
entham
,
  
 
   
  
 
‘  D
eontology
    
 
  ’  ,
p.183.
   
   
７０
（　
）　O
p.ci
 
  
 t.,
p.71.
    
  
［『
序
説
』
一
四
六
頁
。］
７１
（　
）　
ベ
ン
サ
ム
の
人
間
観
に
対
す
る
ハ
ー
ト
の
理
解
の
問
題
性
に
つ
い
て
は
、
ポ
ス
テ
マ
の
ハ
ー
ト
批
判
か
ら
着
想
を
得
た
。
ポ
ス
テ
マ
は
、
ベ
ン
サ
７２
ム
の
「
服
従
の
習
慣
」
の
概
念
に
つ
い
て
、
刑
罰
の
強
制
力
に
支
え
ら
れ
た
主
権
者
の
「
命
令
」
の
直
接
的
効
果
と
捉
え
る
ハ
ー
ト
の
「
機
械
的
モ
デ
ル
」
に
対
し
て
、
命
令
を
権
威
的
な
も
の
と
し
て
見
な
す
被
治
者
の
側
の
「
承
認
」
の
契
機
を
重
視
す
る
「
相
互
作
用
的
モ
デ
ル
」
を
対
置
し
て
い
る
。
ポ
ス
テ
マ
に
よ
れ
ば
、「
ベ
ン
サ
ム
は
、
法
は
そ
の
基
礎
に
お
い
て
、
意
志
の
特
定
の
表
明
を
信
頼
あ
る
法
と
し
て
承
認
す
る
複
雑
な
慣
習
や
慣
行
に
基
づ
く
と
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
私
の
テ
ー
ゼ
で
あ
る
」。G
.
J.
Postem
a,
 
 
  
    
 
  
B
entham
and
the
C
om
m
on
Law
Tra-
 
   
  
      
   
  
 
      
     
ditio
   
n  ,
C
larendon
Press,
1986,
p.2
 
 
 
             
     
  
3  7  .  
（　
）　
そ
の
草
稿
は
、
ル
イ
ス
・
ク
ロ
ン
プ
ト
ン
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
、「
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
の
男
色
論
」（‘Jerem
y
B
entham
’s
E
ssay
on
     
   
   
  
 
  
        
７３
Paederasty’,
         
  Journal
of
H
om
osexualit
       
  
 
  
        y,
3
(1978),
pp.3
 
         
   
83   
─4  05,
and
4
(1978),
pp.9
   
             
   
1  
─1  07   
）
の
タ
イ
ト
ル
で
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
刊
行
物
は
入
手
困
難
で
あ
る
が
、
二
〇
一
七
年
一
〇
月
現
在
、
以
下
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
に
お
い
て
公
開
さ
れ
て
お
り
読
む
こ
と
が
出
来
る
。〈http://w
w
w.
    
  
 
 
 
colum
bia.edu/cu/lw
eb/eresources/exhi
   
 
  
 
       
                  bitions/sw
25/bentham
/index.htm
  
     
       
  
  
    
 
l  
〉　
た
だ
し
、
頁
数
は
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
参
照
に
あ
た
っ
て
は
訳
書
の
頁
数
の
み
を
表
記
す
る
。
　
　
　
　
な
お
本
稿
で
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
言
葉
と
し
て
便
宜
的
に
「
同
性
愛
（hom
osexuality
   
        
）」
の
言
葉
を
用
い
る
が
、
ス
コ
フ
ィ
ー
ル
ド
に
よ
れ
ば
、hom
osexual
 
  
       
やheterosexual
 
  
        
の
言
葉
が
登
場
す
る
の
は
一
九
世
紀
後
半
に
お
い
て
で
あ
る
。
彼
は
、
ベ
ン
サ
ム
が
当
時
よ
く
使
わ
れ
て
い
たsodom
y
 
    
 
やbuggery
 
      
で
は
な
く
、paederasty
 
        
の
言
葉
を
用
い
た
意
図
と
し
て
、
年
長
者
と
若
者
の
男
性
の
関
係
を
主
に
想
定
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
い
る
。P.
Schofield,
‘B
entham
on
Taste,
Sex
 
        
 
 
   
  
        
 
   ,
and
Religion’,
in
 
         
    
 B
entham
’s
Theory
of
Law
and
 
   
  
           
   
     
Public
O
pinio
       
  
 
n  ,
X.
Zhai
and
M
.
Q
uinn
(eds.),
C
am
br
 
  
    
     
 
 
  
        
 
  
  idge
U
niversity
Press,
2014,
p.90
 
    
  
            
     
  
 .  
ベンサムの功利主義と人間の尊厳
（甲南法学’ １７）５８─１・２─３５（ ）３５
（　
）　sextus
    
 
と
は
「
第
六
の
」
を
意
味
す
る
ラ
テ
ン
語
の
形
容
詞
で
あ
る
が
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
は
、「
第
六
（sixth
  
 
）
感
」
と
し
て
の
性
的
快
楽
を
仄
７４
め
か
し
た
も
の
で
あ
る
。
（　
）　
こ
れ
ら
三
つ
の
論
考
は
近
年
、『
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
著
作
集
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。J.
B
entham
,
 
 
 
   
  
 
O
f
Sexual
Irregularities,
and
 
 
      
       
   
  
    
７５
O
ther
W
ritings
on
Sexual
M
oralit
 
 
    
   
            
 
     y,
P.
Schofield,
C
Pease-W
atkin,
and
 
         
 
 
       
  
 
 
    M
.
Q
uinn
(eds.),
clarendon
Press,
20
 
 
 
  
        
  
             
  14   .  
（　
）　
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
や
無
実
の
人
間
の
犠
牲
に
関
す
る
ベ
ン
サ
ム
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
関
連
す
る
研
究
も
参
照
。
板
井
広
明
「
功
利
主
義
と
７６
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
」
深
貝
保
則
・
戒
能
通
弘
編
『
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
の
挑
戦
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
五
年
、
三
三
二
─
四
八
頁
、
児
玉
聡
『
ベ
ン
タ
ム
の
功
利
主
義
の
理
論
と
そ
の
実
践
的
含
意
の
検
討
』
京
都
大
学
文
学
研
究
科
博
士
論
文
、
二
〇
〇
四
年
、
第
六
章
、F.
Rosen,
 
       
C
lassical
U
tilitarianism
from
H
um
e
t
 
 
   
  
 
   
  
  
 
    
  
  
   o
M
il
  
 l  ,
Routledge,
2003,
chaps.1
          
     
      
2  
─4  .  
（　
）　W
.
B
lackstone,
 
  
 
    
   
C
om
m
entaries
on
the
Law
s
of
E
nglan
 
  
 
   
  
      
     
    
 
   
 d  ,
Vol.4,
T.
A
.
G
reen
(ed.),
U
niversi
 
 
    
   
 
 
          
 
  
    ty
of
C
hicago
Press,
1979,
pp.21
    
 
  
          
     
   
 5  
７７
─6  .  
（　
）　
Ｊ
・
ベ
ン
サ
ム
「
自
己
に
そ
む
く
違
反
、
男
色
」
土
屋
恵
一
郎
編
『
ホ
モ
セ
ク
シ
ャ
リ
テ
ィ
』
弘
文
堂
、
一
九
九
四
年
、
五
六
頁
。
７８
（　
）　J.
B
entham
,
‘O
f
Sexual
Irregularitie
  
 
   
  
 
 
 
      
       
   
s’,
in
    
 O
f
Sexual
Irregularities,
and
O
ther
 
 
      
       
   
  
     
 
   W
ritings
on
Sexual
M
oralit
 
   
            
 
     y,
p.6.
 
  
 
７９
（　
）　W
.
B
lackstone,
 
 
 
 
    
   
C
om
m
entaries
on
the
Law
s
of
E
nglan
 
  
 
   
  
      
     
    
 
   
 d  ,
Vol.4,
p.216.
 
 
    
  
   
８０
（　
）　J.
B
entham
,
  
 
   
  
 
A
n
Introduction
to
the
Principles
of
 
     
         
  
     
  
 
    
M
oral
and
Legislatio
 
    
        
 
  n  ,
pp.14
 
   
 3  
─4  .  
８１
（　
）　
Ｊ
・
ベ
ン
サ
ム
「
自
己
に
そ
む
く
違
反
、
男
色
」
三
二
頁
。
８２
（　
）　
前
掲
書
、
三
四
─
四
八
頁
。
な
お
、
後
期
の
諸
論
考
が
執
筆
さ
れ
た
一
八
一
〇
年
代
半
ば
に
は
、
マ
ル
サ
ス
『
人
口
論
』
が
出
版
さ
れ
た
影
響
で
８３
人
口
過
剰
の
問
題
が
む
し
ろ
焦
点
と
な
っ
て
い
た
。
ベ
ン
サ
ム
は
「『
パ
ウ
ロ
で
は
な
く
イ
エ
ス
』
の
概
要
」
に
お
い
て
、
同
性
愛
は
人
口
の
増
減
に
影
響
し
な
い
と
い
う
初
期
の
立
場
を
堅
持
し
つ
つ
も
、
仮
に
人
口
減
少
を
も
た
ら
す
と
し
て
も
そ
れ
は
有
益
な
効
果
で
あ
る
と
い
う
新
た
な
主
張
を
導
入
し
て
い
る
。「
彼
［
マ
ル
サ
ス
］
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、
悪
徳
機
機
（vice
  
 
）
の
傾
向
性
は
人
口
過
剰
に
対
す
る
制
約
と
し
て
機
能
し
う
る
の
で
あ
る
」。J.
B
entham
,
‘G
eneral
Idea
of
 
 
 
   
  
 
 
      
       
N
ot
Paul,
but
Jesus
 
  
        
     ’,
in
   
 O
f
Sexual
Irregularities,
and
O
ther
 
 
      
       
   
  
     
 
   W
ritings
on
Sexual
 
   
            
M
oralit
 
     y,
p.142
 
  
  .  
（　
）　
Ｊ
・
ベ
ン
サ
ム
「
自
己
に
そ
む
く
違
反
、
男
色
」
七
一
頁
。
８４
（　
）　J.
B
entham
,
  
 
   
  
 
‘  O
f
Sexual
Irregularitie
 
      
       
   
s  ’  ,  pp.
   12  
─5  .  
８５
論　　　説
（ ）３６（甲南法学’ １７）５８─１・２─３６
（　
）　J.
B
entham
,
‘Suprem
e
O
perative’,
in
  
 
   
  
 
 
     
  
 
         
 
 First
Principles
preparatory
to
C
ons
  
  
   
  
 
  
        
   
 
 
 
   titutional
C
od
  
     
 
  e  ,
P.
Schofield
(ed.),
C
larendon
 
  
       
 
     
 
 
       
８６
Press,
1989,
p.151
      
     
  
  .  
（　
）　
し
た
が
っ
て
、「
感
受
性
の
バ
イ
ア
ス
」
は
「
感
受
性
の
偏
見
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
「
バ
イ
ア
ス
」
と
「
偏
見
」
を
概
念
的
８７
に
区
別
し
て
い
る
。
ベ
ン
サ
ム
の
語
法
に
お
い
て
、「
偏
見
」
は
常
に
克
服
さ
れ
る
べ
き
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
状
態
で
あ
る
が
、「
感
受
性
の
バ
イ
ア
ス
」
（
と
そ
の
同
義
語
と
し
て
の
「
先
入
見
」）
は
、
偏
見
を
含
む
、
習
慣
的
に
形
成
さ
れ
た
物
事
の
見
方
や
感
じ
方
の
総
体
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
（　
）　
Ｊ
・
ベ
ン
サ
ム
「
自
己
に
そ
む
く
違
反
、
男
色
」
七
四
頁
。
８８
（　
）　
前
掲
書
、
七
五
頁
。
８９
（　
）　J.
B
entham
,
  
 
   
  
 
‘Sextus’,
in
 
   
    
 O
f
Sexual
Irregularities,
and
O
ther
 
 
      
       
   
  
     
 
   W
ritings
on
Sexual
M
oralit
 
   
            
 
     y,
pp.5
 
   
3  
─4  .  
９０
（　
）　
Ｊ
・
ベ
ン
サ
ム
「
自
己
に
そ
む
く
違
反
、
男
色
」
七
五
頁
。
９１
（　
）　
前
掲
書
、
六
一
─
二
頁
。
９２
（　
）　J.
B
entham
,
  
 
   
  
 
‘  O
f
Sexual
Irregularitie
 
      
       
   
s  ’  ,  p.4.
  
 
９３
（　
）　
Ｊ
・
ベ
ン
サ
ム
「
自
己
に
そ
む
く
違
反
、
男
色
」
七
九
頁
。
９４
（　
）　
前
掲
書
、
七
九
─
八
〇
頁
。
９５
（　
）　
ベ
ン
サ
ム
は
「
偏
見
」
の
粘
着
性
を
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
い
っ
た
ん
精
神
が
偏
見
の
束
縛
に
と
ら
わ
れ
る
と
、
…
…
そ
の
精
神
が
同
９６
じ
進
路
を
維
持
で
き
な
く
な
る
に
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
執
着
力
が
あ
り
、
ど
れ
ほ
ど
の
時
間
を
要
す
る
も
の
な
の
か
は
言
い
よ
う
が
な
い
。
利
益
の
非
常
に
強
力
な
力
が
反
作
用
と
し
て
働
い
た
と
し
て
も
、
同
じ
進
路
を
維
持
し
続
け
る
の
で
あ
る
」。J.
B
entham
,
 
 
 
   
  
 
‘  Suprem
e
O
perative
     
   
       ’  ,  
pp   .  18  1  
─2  .  
（　
）　J.
B
entham
,
‘A
Fragm
ent
on
G
overnm
en
  
 
   
  
 
 
      
   
    
      
  t’,
in
  
 
 A
C
om
m
ent
on
the
C
om
m
entaries
and
A
 
  
  
 
   
    
   
  
 
   
  
       
 Fragm
ent
on
G
overnm
en
     
   
    
      
  t  ,
J.
H
.
   
 
 
９７
B
urns
and
H
.
L.
A
.
H
art
(eds.),
A
thl
 
          
 
  
 
 
 
          
 
 
 one
Press,
1977,
p.491
         
     
  
  .  
（　
）　
Ｉ
・
カ
ン
ト
「
人
倫
の
形
而
上
学
」
二
九
六
─
七
頁
。
９８＊本
稿
は
、
二
〇
一
六
年
度
第
四
一
回
日
本
イ
ギ
リ
ス
哲
学
会
（
於
：
南
山
大
学
）
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
Ⅱ
「
功
利
主
義
と
人
間
の
尊
厳
」
の
報
告
原
稿
に
ベンサムの功利主義と人間の尊厳
（甲南法学’ １７）５８─１・２─３７（ ）３７
加
筆
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
司
会
を
務
め
ら
れ
た
奥
田
太
郎
氏
と
児
玉
聡
氏
、
ま
た
多
く
の
コ
メ
ン
ト
を
寄
せ
て
頂
い
た
方
々
に
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
＊
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
・
若
手
研
究
（
Ｂ
）
課
題
番
号
一
五
Ｋ
一
六
九
八
五
（
代
表
者
）、
基
盤
研
究
（
Ｂ
）
課
題
番
号
一
五
Ｈ
〇
三
一
六
四
（
分
担
者
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
